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oLlRklo^ ^?P1T v j l f^d TJcf STTrFpclcm t . f ^ ^^^>^ ^ ^ T^RT TTGr^ >H |^cW 
^f^^RIR 1 1 ' W k cf>T ^ tST t . 'rTf^feT cj5t ^TT^ ^. '3r^:cf5^^ c?JT 3TPTcT '^, cMT 
^ W ) V J H cbRcll cf>r >hMlcHcb >iD-<4 I fRM cfr^ cTT 1 1 1 % ^ ^^F # ^ S T c f f f ^ 
^ ? ^ ^ cfjf^ t , vjft 3 T q ^ ^ f^ ?^m?TT ^ cf>T^^ 3 r ^ cbl^4l ^ 1 ^ ^ 1 1 
cf5t ^TJ^ eTT ^ %TT f3TT 1 1 g f ^ rT^T c}§t ^ t ^ ^ ^ f^SR ^ 1 1 ^ ^ J ^ ^ifcl^TlcH 
^ T ^ t , vitr T ^ 3frf v3^ Tc|7t c f j f ^ cF?r 3Taf y^FT cf^ c^TT t , ctf " ^ ^ # ? v^ fTcPT c^ 
^I5><ial t , ^ STsJcRm " ^ 1 1 > f ^ c ^ ^ i|)U^>i^ cf>t ^9TTa!r ^ ^ H ^ t e r fW^ 
t , cpqt% ^ f c t ^ m ^ t f ^ 3TM ^ eft f^K=T ^^^t^ c||>wRcb ^ t ^ | 
42 
"3Hvjii^  ^rar tern ^ 
^ ^Tstt ^ ^TJ^ ^5^TT ^P>^ t 
^ cf?F gf^J^T%T f^>ef B 1 ^ clTefr ^EJ^ l^TSJt ^ '^^^ ^ " ^ ^ t l 
^ y r i W ?^oi=ra> ^ ?T^ T c^TTcr t 
<>|c||v^ - g f ^ ^ ^ ^eT vm^ 1 1 " ^ 
43 
cip^k ^  -^m c{5t ?jq 3TT ' ^ %, 
cfiiT ^ irf^ tcF>T F^fxrgxT f^rMt? 
vJTFT f^p?r ^ ^ R ? " ^ 
?^JF j^f^cbl Frg-TJM ^ ^ ^ cfJt^ ^fejef \\\Adp\ ^ 1 1 ^q¥ eft 
?F>Tf% c|^ ^ t fuRTc^ ten? gf^^T%T o^tcR ^PR C N ^ ^ , fuR!c^ feH? ^ ^ 
^ ? % c{§t ^ r [ ^ ^ 1 ^ ^ sift I W^ otlRrlccI s fk 'ancFTT ^ ^^FR t^efT ^^ TRT ^ Pf^lf^ 
cf^  WTF^ cTTen" cfjf^  J^<FT ^ ^ ^ ^ >H«^ c1l sn" I c R ^ : I ^ ^ cf^ t 3TTcmi2TT 
44 
era^ c}5t 3tR ^ f^pSt 11 " 3 1 ^ # ' <tjf^ c1l >HcbeH ^ 3 T f ^ >H!^ |cK1 T^ FTT 11 
^ ^ I ^ t l ^ ^ F T ^ ^ t l TFT ^ i W ^ g^^ PfT n^dcTl t 
45 
^cllrHI cf5i5€rtl 
SR^ cSTTRT ^ ^ ^ g f ^ j ^ ar r / I 
46 
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52 
cTT^ MRC|C^-1 cf^ cycler 3 W ^ ^i'lvjlHxll c^ 3n^Jcf> vr^ >MHlRHcb v3?rcPT c^ STJJTcf 
eRTcTcT ^ 3 T g ^ cfr??IT 1 1 W^\m ^f^R^ t f ^ ^f^vj^cfl ^ MRRyjfcl4l ^ ^TfecT 
^ oMH|cb>J R l ^ M cpf ^ ^ ^ J^Jc^ tf cf5t ^ d W ^ cT?^^?FcTT 1 1 ^ ^'^eqt ^ 
# ^ ^ > H ^ H ^^F " ^ f t ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 3^|c|^^Jch ^ f% ^ 
cRF ^ ^fPft 5 W m f ^ > # RR-cJcl ^ ' H 4 H M " ^ ^ ^ 31c|dKU|| cjT^ ^ m ^ ^ I 
% f W ^ cf>f%^ ^3TT f^J^ cTT 1 1 ^ cjTR^ oH|L|c|7 f^5ef$U[ ^ ^ H t ^ ^ePTT ^ 
S T i g f ^ ^ ^ vdcMH ^ % T f ^ , " tePT f ^ # 5 t 315T^ >Hlf^f^cb ^ 
53 
f ^ r ^ ^ c^ WK ^ ^ cbf^cll cifcf> >HH I^ vJTTcIT 11 
^^ I^ PTTsff cf>T vJP^ 1 ^ ^ 3^1T I ^ ^ ^ c^ ^^ TFT^  9^  - fV[^, ^ySf^ ^f^Tc^, 
^^He^ ^ R f ^ , WTS, % % 3nf^ I f ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ cf^ ^^M 1 % ^ 
^ ^ ^ 3 l k f ^ (^VJMCT # ? >tl46Kl) ^ ^cHT vJ^ TKT cpf ^ ^ ^fR f ^ 
% F^ i?c}^  T\^ ^ ^flFT^ Nd>Hct>| "^f^ 5Tc^ 5T R>y|i!n ^ cPTT 11 cf^ ^ K R I H 
^ v]frcr-q^3fr ^ V3HR^ cfv?c^  arroT ^ f^ srfcT ^ ^ r f ^ t 3fk J^TF ^^^\ 
f^ l^ fRTer WT R^Jsllill % uR T T ^ ^ ?^<RT 3PPTT Rj^e^qui f^^gr ^ q i ^ f ^ 
^ oLiNcb 31^1^ ?^t^ TR Sm^^lcH, 3 fk ST^ TcFT MR^t^, -^ f^^SRlT cTSTT ^ R ^ ^ 
>d^lfclc1 cfR^ cTTcft i^lf^4l" cf^ ^ 3 ^ " d ^ c|i>H'il c|76cbv; f^>hRlci f^>^\ 1 
^ TcPfTsfr ^ ^ ^ vJTT f^PFKlT 11 "^Wfi] oUlMcb l^ iTIcr ^ cbl^cll ^ ^^cp^ ^ ?iq ^ 
Pleldl 1 1 =^=T^  chf^dl ?^cf7 ^ cfJToJTP t^cPT 8TT f^RTc^ ^riiRch i r f ^ a ^ cf^ t 
3T^ 2T^ PT cfR% c^ f ^ #% ^ ^ RnfclRslcl STPr t cf^ R l f ^Hd f%^ 11 
54 
1 - ^IcK^cJK 
2 - cyRdcclciK 
3 - HHlf^S^clquMK 
^ ^ ^ ^ ^ , W >HHMc|K 3ft^ >Hl^c|K cj5t MRcbcMHI f^r?cTT 1 1 ^^^ ^ # r % ^ 
(Dialigo) ^ i # t f^RT^ 3T9J ^FW, cfK-f^crK Z[T CT^ 1 7 ^ ^mr 11 w^ 
" ^#T cf?T 3TTETR M^vldd: ^ f ^ s t t ^ 3TMrRcT t - vJPf^ cf?r IIW^ ^ ^ , 
^?^ t^2 f^%RT R l^HM ^ t l ^ ^ 3 r r q ^ ^ ePTTcTR ^ ^ xJeTcTT ^ ??cTT 1 1 ^ ^ ^ 
^ MRCIR^CI ^ -^ iTTcTT 1 1 'M'^dH c{^ >HI^|c| F^8TFT (Rp^^rf^^) cp^cTT^ 1 1 e r f ^ 
^fF^ePT cf?r f^erfcf 6 [ ^ " ^ cTcfj ^ ^ iTTrft 3 f k f c T ^ ?Rcfr ^TfT ^^ FW^ g ^ : 
3TRWT1^ uTTcTT 1 1 
,W^ " 1 A 55 
^ccNo 
rr^?^' i ? 
(f^Rirf^) cf5t f^ erfcT 3TT ^?ic}^ 11 ^ mcRt c^  r^^ ^TR " vm^ (Idea) c^  ^ T^FT ^ , 
cf?r ^ ^>frfrRf> viFTcT cfjt ^ rR^r f^T^ JT T^TFTT 1 1 c^tcPTT f^RvTT cff ^JT^^TCT ^ aTt^ 
vJcMH FlF^ c^ cf>R^ ^ ^ ^ ^ 1 1 3m: f c ^ N uffTcT "^^^^ S^THTT cf^ T ^ T^TPTCT 
' g ^ f ^ ^ " ^ v^cTT 1 1 3Tcr: ^ F f ^ ^ vJFKT cf5t >H^>k1 cZfcR T^T ^ 1 1 
f^TFTcT ^ fTRTvJT ^ (^cbl>H cf^ t oZTRsHT cfR?r ^ ^ncRf ^ ' 3 n f ^ >Hl^c|K' 
"^TTFPcmr^ ^ M R U I R I ^vjflclK ^ ^ 1 1 HRfcT-^elcPTT cf>r f ^ R T ^ >HH|RHCJ^ 
MRR*i|fcl4l cfy?^ t 3f^f cf>cTT ^ £tcRTT TTFT^ - ^JCHT cfJT ^  v i ^ l o l WT 1 1 4>HfelkJ 
f^RT^ c[^ T^eTT 1 1 3nv3T cfft cfJeTT viTt ^vjftcTK c^ ^ffTST-^aT Rc^>Rid ^ ^ t , 
^vTi)c||41 y ^ cfJT q h ^ c f j ^ 1 1 ^vrilclK o!l%T >WldotJ ci5t 3TT^}^ MRuifcl 1 1 
3?cT: ^vjfrcTK cfTt f^R:T% c^ feP? ' >M46KI cpf cf^ W l i ^ l ^ ' i ^ ^ t ^ I 
^ R d t 6ffccf> TTpicT cj^ t •^TFTTf^T^ ?^7aTT cF?r HHcTlil I^cFTT f^^ T f ^mW ^ ^ 1 1 3TcT: 
J^TF ^ cIcT^ >{HHM ?^7T^ aT 1 1 " ^ ^ T^TcRf cf>T cfjlcir R l c ^ M ''M^ uFTcT ^ 3TTerTf^ 
56 
snf^ cfjT IcTcCTfT v j ^ s n f f e ^Tf^ Rsjfemt; ^fra^ # ? V^^^K-I yuiieil cj^  ^  "^ 
t l 
F^fcjTt I 3TcT: ^ cbf^il j ^ 3 R i t cfjf^ cfTSTt ^ •^TTE^FT ^  3TT I^fcP T^t^ TOT, f ^q^d l , ^ 
3F^ >HHlRHct> R>HJ|[^4j cfTT ^ 9 T T 4 l^r^FT f^^^ I ^fT^RT cpf ^ 3 ? ^ ^>7fcr^ c^ 
fen? ^ c f j f M ^ HIcK^cilcfl f!rwr?t ^ 3Tl^oq(>d ^ 1 t j ^ ^ 2TT f ^ ^ 
cbRldl ^ # f P T ^ e ^ ^f^f^ HIcK^ciicJl % ^ ^ 3 T ^ m f ^ ^ ^ f ^ 1930 f o ^ 
elcfj^1950 t o c T c f ^ ^ i i ^ ^ c ^ a ^ u f t ' T F R f c^^lfrlchcilcO teRt^PRlf^ 
57 
F^TFRf ^ j^frtcTcfj R-CIKK cFJT Wm oqiMctJ eRTclcT ^ ^3TT 1 1 
W i % S r q ^ cbfcldiytt ^ ^fT^ ^ ^ W H f^^FTfrRTt ^ ^ c f j ^ ^ T ^ R f^fRJf\ %\ 
HIcK^clK ^ yfcT viHcbl ^cblcl HM41i| " 5 : ^ cj^ t v d d ^ ' i l , T^^ TT >HH|RMC|> 
RtiHdicift%Nd<5i>^^ cf5t ^ f e ^ fsrr 1 1 ^ncf^ c^ prfct ^ j ^ r ^ ^cj>m T^ CFJ ^TT ^ 
^ c z n ^ ^V3^c||41 ojqrcRSTT cHt P l e i ^ c|5t cbemi cf?r sft l ^ ^ ^^ a^ fiPEr ^ ^ O ^^ TeRT 
W^ ^FR^ ^ fcHST 1 1 " ^^Rkleiltj- ^?Fir5T cf5t ^arrs j i f t^ ^ 3TcFm F^RT% ^ 
oJTcReTT c^ ^ v 3 ^ ^ T ^ ^ 3 n ? f ^ t . cT ^ 3RTc^  ^^T^ ^ c}^ ^ chH^I >R3^ 1 1 
^ >HcbeM 1 1 STclTT^ cf>f^ CfTT 3TT?F^ qyt cpsFT " ^ t ^H^^, ^ t o!TsJ ^ ecRT 
^cTef cTfT T?cfj 3Tsf' > H 4 6 K I cpf c^ ^?TFT^ ^ ^ f e ^cf>^ ^ q f ^ e m ^3TT 1 1 
58 
^gf^TT%r c}§t cf>To^  ^ f e g ^ c^  [c|cbm ^-^sbH "ft ^ ^ f^ff^^m ^ST l^R?r t ^ 
^ 3 ^ g^vJf^ T ^ RjelMdl 1 1 i^JeRT: ^3^T^ ?^rFTT xHHlf^ch ^STT^ cf?r c5l^ ^ijteTr 
^ fcT^ Mlc>Hlf^d ^ I ^gf^^T%r ^ ^ 3 N i t c^Rldl<itr c^ T^TTKJR % ? m f ^ c^ era^ 
3TR=eTT cfTT cfTfcT ^ c^ cm^uT ^ ^^TcfTt T^HT ^ f c T ^ ^^cT q f ^ e T f ^ FtcTT 1 1 
f ^^^ 1 1 ^R^CT: v3^ Tcf5t cbRldl^iff ^ f ^ ^ t f r g ^ ^ ? m f ^ c}^ 3TFT ^d^ l c f l t ^ 
>MIHlRHcb ?f7Tf% c^ cjiRlccI ^ c f v f ? T T r | T ^ t | 
59 
anvJT ^ cf>ef ^ T^^ TTT vJR^, 
f^-clKcbt -c^ Tf^ Hl-Mdl t f% ^?cR c R ^ : ijvjilciicfl cZTcR r^r ^ M ^ ^ t t e ^T^ 
3 n f ^ cbccm Trr5rtl i^rfen? ct ^?CR f^T^ rrr cf?T fct%r cf?^ f i xs^rcf^^fe^f 
^?cR ( ^ ^^ w^^ Mxjfeid HMciiki, ciquji^ u^ >HHM c^  ^?«nter cj^ t -^m^ % I 
^ ? c R ^ 3 ] r T ; g ^ 3 I S l k T ^ ? ^ c ^ f ^ f ^ W T M c i c b > J v j J t ^ r r ^ ^ f ^ l ^ H >HHlRilcj7 
^FTrferat c^ ^ ? i h ^ *RT cPTTcfR ^^ ^TR cf5^ f , cf^ ^RTc^T 1 1 3TcT: ^?cR ^ ^^TFT q ^ 
vjfr ^ T ^ rfeT ^ t cf^ i p ^ ^ H t xnftlT |"7 ^gf^ rfcfTET % ^ S{^^ chf^dl "^JfJI' ^ 
^ ^ cRF ^ R-< l^>!l ^ 3 l l ^ c i 4 f ^ cj5t t 'TTcRf c^ {^T\\^ ^ 31 j M l h c l F t ^R 
^ ^ S N ^ ^ W ^ ^ vivj i ldl 
31H|cbK ? [ ^ c^ > i ^H I ^^ ^ 3 ^ c^ 
60 
cbRdiaft ^ ^ ^ cf5t STFrn^ f^^Sr^ q ^ 1 1 ^^^Tcf^ t cbf^cll > H 4 ^ K I cpf c^ 
^ ? T e r - ^ cT^ ^ >{yi[^ c1 ^ ^ «ffc^ vi>Hc|5) ZJKf^ ^ M,vj1>!dl ^ ^ f M cjft 
?^)q^ J^3T ^ ^ M 1 1 ^ J ^ ?fr ^FT^ t f ^ ^ f ^ >HHMc|K cf5t c f f ^ ^5cTN^ ^ ferq 
>^^J||' ^Tltjcb chRdI ^ v i '^1 '^ ^ cR^ ^ fct^TRt c|7t 3 r i ^ o t | [ ^ cf?r 1 1 f ^ 
cfjfclcTT ^ cfjfct ^ rRfp?T??t W R n ? ^ oZJcRSrr c^ ^ ^ \ RUlJ^ I cf?^ cr>|+i1| t I ^ ^ 
^|6p^ cfft vijo^ci 3^aTT 11 ^ ^ ^V3flcii41 ^ r f ^ c^ ^ ?Tq ^  RiRici ^3TT 11 
11 w^ cbRidicfft f^>r ^  srrerR ^ n ^ ^ >^llfcm> I ^ ^ J R 11 ^jraf^r # o w t f ^ 
^ ^ t ^ 1"^ TTFRf c^ "^tf^ f^^TR # 0 ^ m t cf5t ^ ^-cJlRcb MI'>Mdl3ft cfJT 
61 
f^^ipjr d^>llc| TT^y ^f^nxiii ^ ^?)q ir f^^HH 11 # ? " ^ ^ ^ --^ HcKHi cj^ ^^^Mt 
vjjld^l t ^ T ^ ^ S^?R 6fR "^^ ^fR 
^ F T ^ f ^dd l 11 ?^TT2T ^ ^ ^ ^FT cf^ >HHlRHcb yfclkil ^ ^ f^deJl t 3fk 
3 fk >tiHM CITT ^ J^t^^ cntTRT i^ MHdl<$^ f^>T T^^ R^T fe^T ^ 0 W^ ^ 3FF% cbfcldl 
62 
•^ vjTeT ^ cpf^r ^TB^ t ^ ^ 
^ r ^ cfjT xief ^?^ " ^ ^ ^ t 
cFJWcT t , ^{^p?r vjjt sir ^  ^ ^ 
^?JTKt ^ % STcfJTer ^ ^ 1"'^ 
v J ^ 1 ^ 3[^^ c |7 f^d l3 i t^^KT>MHM ^ OJTRT [clqHcliyTt 3?^? 9yi^c||c51 oCTcRerT c^ 
^ i l H c h MRUI IH I cfTT >Hvjf|c| frfoFT f ^ ? ^ 1 1 g^HTF f^^ t 3 R ^ W R c f r?^ f^R% ^ 
w ^M ^ 3TFr ^rW 1"^ ' 
63 
'f^eRts ^ 3 iK^ 3nf^  3 r ^ ^ ci7|^ diii t uft '^\^^ f^o^^ >HHM cf^ t 
cf^tf% cf^ 3Fn% JFTfrT c f > ^ ^ ^ ? ^ ^SFT 1 1 v j ^ STT^ cf>TcJ[r ^?tW? ^ ^ ^ d : 
cf^ Mfcif^ f^ r?cr%jTTurl' >HHM ^vs^rtosm ct f^Rcrr ^ jefcr? ^HM ^ ^fajN^ 
leR^T t f ^ " ^ T ^ cbfcldl f e T ^ cUcff ^f ^PT#? 6|^I^>J f % ^ H|cK^c)K ^ 
64 
y4lJ|c||[^in ^ W^ ^ elTcT Tt t ^ t % ^ c M ^ ^H^ 47 ^ ^T?^ ^ HTcR c^fT^  
f^ Tcn^^ TRI 3 N ^ 2!(t ^ ^fH 47 ^ 6fK ^ f ^ W^ ^ ^ ^ ^ ^?!^ I"" 
^ ^ 3 ^ 3rT^ ^^ fclcTT ^ ^ - r t c H T c|5t 3 l t o % r ^ y^^d l 3?^H ^ 11 " ^ ^ ^ 
W ^ 11 ^ ^ eft cl^ f^jTo^  f^TFTtfr f\ t , ^ J f e ^ ^ ^ # f ^ ^ 3TFr ^ 
^^t fM ^ fen? ^ vd'^ cW ^ 3 n ^ y ^ t ^ ^ % r T^ePT f^TeTr 1 1 " ' ' ^3^T^ W 
f^TT# c^  i f t t e f^m^ cfTt MixHRichdi ^ MtvJi%?cTT cf^ t w ^ ^ wm\ ^3Tr 11 ^ 
W f ^ 3W^ ^>f^3 f t ^ v3^1cR ^  ^sn4 ^ f^TFccIT 3?^ FT ^ 11 ^ ^ ^ ^ t f ^ % 
">Hli;||vri|c|K ^ ^ aicT Ft^ 
>Hl[^ c|7K viUdl v3Hc1 FtcT 
65 
tl 
W^ W^ ^ 6fK ^ J # ^ ^ ^it^TT ^ - "3T6f cbW^Rbe ^ f l 1 1 ^ ^ . 3T6[ ^ 
eFRfT t % vJPf 5^?cTT 9TT cTSf ^ ^ 2TT |"^ ^ f ^ v j ^ 'cTN ^FW^' ^ f^Rf^ fcTcT 
11 vJ^ TcfJT ^ fTFRT 2TT f ^ f ^ ^ ^f>fM ^ ^ fRM ^ ^^TRM ^T^^ ^TFT^ cf^ t ST^STT ^ J ^ 
3Ror ^ ofrfcT ^ I ^3T^Tef c f ^ t o ^ ? ^ l ^ f^tcf^ KT s f k ff^lf^ c|7t »^1M ^^>^ 
cfjfcT >Hl^lf^cf> ^it^FT-^BaTT cf> j ^ T ^ W^ ^ ^ ^ ejrn ^Jj^m t ^ ^ 3 ^ M f M c l 
f^TcfN 3 fk ^ ^ T T J ^ ^ MRMCM ^5^ if ; R ^ cfT^ cTT 11 ^ ^ 3Tq^ cfjfctcTT ^t ^ft^^T 
srqRfpJcrr ^ ^?T^ ^ c ^ tor 11 
vffr t #?T 3mTR ?^?rRT, Ril>Hchl RUli^l " ^ f ^ cj^ t t e[KT 
^ ^ ^ CJTFT ^ t cfTcf cfjT, ^h l ^d ^eT c^ ^ ^ 3 ^ 6[eT cfJT I ' " ' 
66 
3Ftr-Rl^cii>Hi TR c j j ^ y^R f%zrr 11 
c^  t f>eRcRoq^ cbRdr y4)J|ciK ^ arePT ^tcit 11 3Tf^ i^^ r^c[K ^ ^ r f ^ '^ 
^fR^ ^^q^ F^fFiT ^^qr 1 1 1 ^ r^^ rpfcT ^>f^ C^ CRT 3Tq^ ^^^JTsff cf^ t ad^onRki 
eFPTT TJcfj ^5Fr^  g^pfr 1 1 >^HH|ct> c^ V(f^ cil^jf^cb c}?|ci5j||4 (1813-1855) ^ 
vJT4=?r ^ sTR ^ ^ ^ ^ 5RTN ^ e c ^ 3ft? WF^ ^ ^3TT cTaTT 3<Rd^^c||ci c^ 
3jRdciciir^4t cf>r cjfrfe ^ 3TT^  t vii6if^ %;|7R c^  ^^ rrar v^ff qicT ?TT^ HIR<IC|, 
67 
vic^ Mlqch T?jt#^ # 0 ^ 3ff^  fcmr?^p w ^ M W ^ ^?^ t I 3fk J^T^  ^ ^T^ 
^STTst t 1% ^ 5 ^ ^ teRt T[ f^Tcp^ 3 T f ^ f ^ ^ f^Tef^ 11 ^ ^^ TFf^  at f ^ 
R I - T H cfJT c ^ Tfjcg t f^Fg 3^Rdc^c||41 ^McidK ^ eft t ^ *iMc|c|K #??r 
^ ^3ca^ ^^ TcHT RiMlH t 3 fk ^ xH|Ujc||R4l ^ ^ c^ xIM-Tlfclcl^ sft^ STlffe 
e[5^ f r 11 ^ ^fT i^RJ ^ ^ 0 >iHRdl>H W i t ^ tcT^IT t "1946 ^ TTT^ ^ 
:^icF> "imuj f ^ ufr g j^^ r^ ?^)q 4^RT "3IRC1CC|CIK HMCJCIK t " i ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
^ f ^ vJTTcTT t vjft *1lc|c||< % i r m t e s!fr I ?tfeFT ^ ^TcRT-^fP^^ f^^TRt cf^ t 
^ R ^ viTg # ? TJ^ t , ^\{^^i\ ^ ^ R ^ cA %FIT €t ^ ^ I^^ FT y^FT ^?Rcfr 11 
'f^v^c^^M' cbRcll ^ cbldRvjl ^ fef?gT an -
O Wordsworth, we receive but what we give 
And in our Life alone doth nature live. 
cR T^T^ eTT F^TcfR ^ 3ilrHJ|d c f 5 ^ f - ^ ^ ^ cRF c}?r f f f ? ^ ^"lHiTech c f ^ 6 [ ^ 
68 
VJM C^  fenj f^ cr?T 11 ^ f t 3FPTr ^ >Tfcr^  ^ ^ i ^ t sfk 3?^^ aiPkicci CJTT ^arr 
T, 31lrH6c^l c|5t xH^, 3Tc^eTFPf, ' f r ? ^ 31viH«^m cf^ 3T?^Tm f^TcfcfJT f^T^ T 
Rvjl i j^cl HK|A|U| ^?n€t, >H3yc|x{ ^^[TM >HcKlHI 3nf^ cf>f^ ^ ^ arf^cR^fcfT^ ^ ^ ^ ^ 
^ vJTRn t ^ f t ^ ^ "cfjf^ ^ teR ydcb>5 arj^jjcf f t UTTCT 11'"" 
arjijjcr ^ ^ ^ qRcif^d f r vjircit t , ^ 3 T # I f ^ ^ ^ ^ ^^r^^f "^  MRCIR^CI 
[^^c|^c£|l cjTt 1Ml[^«^^l T ^ d^vM^y f^^^ MRR^Rl4 i ^ HM^t i ] ^ f j l ^ 
69 
o 
m^ ^^^ ?^^ 5cTT t ' 3lRdc^c|K ct^ t f ^ ??RUIT cf^ cZTcM ^ f > ^ | ^ 3#JT ^ ^m^ 
3PHT u?tcFT Rcchd cZT3f ePmi t -
70 
'n^^sFT ^ 3TlT^cqcf^ f^>irr t -
71 
f^TI2T-^ fTTST v 3 ^ 1 ^ ^ »lRcff^ >MlfBril cf^ ^ 3PT^ R^K^i ^ ITJ^rte f^^iJT 1 1 ^ 3 ^ 
1 % ^ ctJdlcl^fcl ^ >HH^'^ ^ fen;j ^5Tf^  3 f k % r c^ ^fn^-^fTFT K^W^ ^ F F ^ 
cl5iir^ <+> c|f^c^,>i RichRid cfT?^ ^  3i(^cii4 11 H-ilci5iiPichcii 3 n g f ^ ^ ^ 
^ # ^ ^ ^ 5 ^ 5 ^ ^PTo^ ^ uft, H^foT ^ 3 " ^ ^ t ^^^ -^^^ H-i l^^l lf^cbdl vdc^Mlf^d 
^ F ^ ^ 1 1 ^f t^M ^ ^fP'it c q f ^ TTc^  ^ >fl^ ^  STcTH" ^  1 1 c i iRd4 l ^ ^ t^ ^^ ^^ lcTT 
f ^?^ I W T ^ ^  ouf^cci ^ cit^ R^prft ^  efter ^^H, ^ 3 ik ^gq^ ^ I ^  cfMt 
72 
cfTT 3T^:^iFT vjp[ cn^O^-f^JllT ^ S i l f b M ^ ^5c^ % eft Tc^T fpT^^ cf^ t c R ^ 
g^RcT ^ ^ 1 1 W^ x[rFTT-Mf^'MI ^ cbdIcbK ^ >Hlf^oMcbK c|?t ^jft HURlcbcll 
' ^ ^ ^ fe r 1 1 ^ # ^ ^ ^ T ^ ^ '^SJ\ ^RT cqRklccI c^ [^cbl>H cj^ r c fH >HcheMHIki 
^ ^cfvT c f j ^ uTT >Hcbdl 1 1 ? ^ ^ czrfe c^ fcT^ >H'^ l^lc+icb ^ i f ^ c^ ^ ^ 1 1 '^^ 
^ ^ d : 3Txt?PT c^ ^^FiFT t^cTT t f ^ 3T%R c^ W^ m^ "^t^ ^ ? ^ 1 1 ? ^ 
^arraf 3ft^ crT?T UFTCT ^ t^cTT 1 1 2^JF 3 rT^ ^ >Wd'^ FtcTT t ^ ^ f ^ 3T?^ 
^ I l f ^ d ?kTT 1 1 "^ fcTcfJ 3 T ^ , 3?^TT cfTT f t >Md '^ "^VT % Q^ 3TF^ c^ ^Wf cf^ t 
WcT M>sdlc1 c f R ^ t i ^q^ ST^ TT cj^ t qc f j^ ^ ^{cfcf^ ^ ? ^ ^ % I ^ ^ T T ^ Zf^ yp| tc i 
73 
arcTcFT srq^ TET ^ncFrr ^ ^RHCFT? c^feicTT t ^ C^TCFT ^ ^fr^FT ^ffmr unm 11 
3R% H-ilRl!^c^qu| R l c ^ M c^ 3(^^TR ^3^FlTt oHlxtsiii ^ cj^ t 1 1 ^S^^^ ^RPRT % % 
a^cRSIT ^ ^3qR5TcT ' ^ ^ t ^ f ^ ^?R^ fteT% ^ ^ 3 R ^ Rcbm cfTT ^  ^ ^c f f 
^ Ft q r^ t cT f ^Rm Ffcf5^ 3Tq^ chf^disrt ^ HTtzTfr ^ s w ^ ^ f ^ l ^ms t t 
^ % T XTcf ^||%cT ^ T F T - ^ f c r t c|7t ^^ ToTT T T ? ^ H ^ c^ % r ? ^ t ^ 1 1 ^ f ^ 
>HHlRilcb g^] f^3t t ^ ^SfjR^ ^ ^ c n ^ ^ P lc^M m m t ^ f ^ ^ 3 ^ 
74 
% cbeM^lQ ^ f ^ - ^ f e c T 1 1 vd>Hc|5l # ^ ^cIcRT ^ ? ^ 3n?fJRT t 3ft^ ^ ^ 
HRlxi4i ^tcioll %| 
75 
" d ^ ^^OT-cfRRT ^ t ^ 11 m^^ c^  s rg^^ sTc^ cftT si-cif^^ii ^MRich f^rmafr 
cTvjf^ TTSff ^ g f ^ ^TT^R T^TcfT ^ FtcTT 1 1 
^ ^ ^ '^^ ^ W^ Ft% cTT^ cF>f!r 3rfFTcT >H^ciH|3ft cf>r ^ c ^ ^ i f oLfcf^ c f ^ 
c['f\ I cRgcT: ^ c^ i^cjiTi ^ ^^ r^ PT ^fR cfTt 3T^ eTT 3<c|^cH ^ ^ cf5t 3Rf^ TcT ^ 
76 
c|>Rldl ^ ^ f ^ ^ cf5t cR^ XT^ f r cT5;it ^ cp^ 3TeFr-<3Tcn" WmT^ f^^^pf t ^ T ^ 1 1 
f u T ^ ^TTPf^  ^R^ cf^ fctcfxT^ f^RTT vJTT ^FTcfmr 1 1 fuT^ H-ilcl^llPlch J^ lecJlcieTl ^ 
TTcf> ^ ?TRT c f r ^ cfTcfr cfTi^  yc^ar c^-41ii CR^ ^ #fc?r 11 ^ cj^ r ^ o ^^Ft^ 
^ a f ter ^ t i ^ - g ^ > ^ ^ f^PT^ T cftefi c^  CTK ' ^ ' i l d i m ' ^ v^ rt 
WcilchlrHcb Sr f ^o t i f ^ f t t W g ^ 3TNt^ 1 ^ c^ ^TTl^ ^m ^ ^>FT f^JcTT c|5t rRT[ MRU|(CI t l f u M 3^^ f>R ^f^FT ^ R^l<!fl ^ ^ n ^ " ^ ^ fJT ^ ?^ T«per ^ t^c T4 - f ^ cb l ^c l l c i : - " f %  >Hl [ ^ ^ f ^ ' c^ arj^ffR oiJNch SJniT ^ 
77 
11 3ngf^ tePT ^ ^ "^v^, -ww^, v(]M\ 3rrf^  w^ -^m. ^ , m^<\ ^ 
S T T ^ c^ fcf^fjRT cfTT 5TFr 1?RT #RTT t , f ^ ^ W^TF^TcmT Rchl>dc|K ^T^^ ' ^ 
Rcbl>H ^fP^Rfr CTR^m f^f ^ ^ R l ^ m cF[q?r g^FTT t | ^TKcT 3ft^ t f m 
- ^ ^ c^ ^ ^ ^ d ^ ^ H - ^ 3TRf^ »Tcf? f^rTR f^Tef^ f , f ^ ^ 3 n g f ^ % T f ^ 
^ ^ f^cbm cj5t Mffhi^l ^^ >H^cb WT ^ tor? 3 f k Jlc^uil ^ f^TcJ^  1 1 c l^HH 
W^ f^ Tjuft ^ gpT^ TiftcR cf^ TeT ^ 3 f 1 ^ cp^ cTT t , % ^ fP^TirT ^ ^ MRclfrid 
wt viTT^  t i MRCIC^H C|^  yffh^i ^ !?^f^ ^tcfr t i f ^ sTTt sfk ^r%jtr CT^T 
t , cT ^ W 3 f k ^ # c f ^ vjTTcfr 1 1 c r f ^ ? ^ R l c ^ M cfTT W:(V<\ f^fTfJT ^ f^Tef^ ^ 
cl5llPlcb1 ^ ^ ^^ TcJJR tor I 
4 4 l c ^ ! ^ H ' ^ f e ^ l M t c f r ^ ^ f ^ T ^ j ^ f _ 
"The germ of the evolutionary idea had its inception with the 
greeks, whose wonderful fertility of mind has so enriched the world."" 
2 - [^f^ l te V3<^RT1 ^ vJcMfcdclK ,/;.>^ 
78 
"The grounds upon which this conclusions rests will never be 
shaken, for the close similarity between the man and the lower animals 
embroynic development fact which can not be disputed. "^* 
TTTf^ rat cj5t cRTff^ vrAjiP^cil'M argqicT ^ ^irfr 1 1 2 - MRcif^di - MI Pi 41 ^ 
OMRTIJICI ^ ^ 1 1 ^ ^ aitftlcfj cbKuil 3T2TCIT >HilVM-M F t ^ f | 3 - 3lRdcc| 
T ? ^ cjTt 3TTf^ 3m^€fT ^ elcfj? v 3 ^ c[cf^ TFT ^fcR^q cfcfj cf^ t >MiR|c|9 (o rgan i c ) 
c l^>JsiJI cf^ l 5 ^ * l M d l c^ ITcfjRT ^ 3n% ^ T T J ^ c^ 3r^[^^c||>Hl 3fr^ f ^ ^ cl^ t 
>Slf^'1 c^ Return Ric^lTl cfjT <|^jRcb >M>{oM "HH^i^ 31c|dKc|K ^ 3Tc|^:fRur ^ 
• ^ ^ f ' l ? ^ , ch t t i ^ , cRTF, "^^^ 3fl7 cTK cfj f^TFfcT ?^oiT 3mcTR 3nf^ ^SNfcf^ 
^NTyfc^MiRd R|chmciic{) Ricsiw c^ ?^TT|;sr ^ c r ? ^ 11 f^r^cf,^IT? t f% ^ 5 R f ^ 
79 
^§Tf^ c^ TRcT ^ ^ i^fm\ ( ^ ^R eiliJ^d TF^T c^ f^^ f^cbl>Hc|K c^ Rlc£|M ^f^t 
Tjufr^ ^gcf^^ ^ w t r ^ ^ ^ [ » 7 c r ^ t R>nct7l onixisqi i^ufjii^ w t ^ ^ 
^ ^ f ^ W ^ uFTcT ^ TJcfj ^JTf% ^ cio^ ^Tc?r t 3 J ^ c[^ 3 n ^ f ^ ^ ^ ^ 
SlRl'HIvj^ 3fn" 6FT ^ T ^ 1 1 f^, ^ R ^ , 5TFT 3 l k ^ f ^ , ^^\^ f^. ^ ^ 
^ 3r^ f%# ^ t o m Ric^M % ^ ^rg^ cj^ t f^ x<KtiKU|i3tt q^ ^?PTT ^T?^ ITHFT 
^ f R M f ^ 1 1 MRCIC^^, f^cfjRT, X^f^c l^ # f ^ 3 - ^ ^ ^3^ v r i t e ^ ^ ^ ^ 11 
T ^ 3T6[ 3PT% ^  ^ g f e cfJT c ^ 3 f k >Hc|l-^ f t e ? HHC^NI ^ C N MlPliJI ^ ^»f[frr 
3 R ^^ 3cT^ 3 R t f ^ ^ ^ Tr i f i f^cbmclK c^ STRTR q ? ^ ^fclcbdl 3 1 ^ ^ 
^ • 3 ^ cf>T y>W^ciH ^3TT 1 1 f^cIcfJcTT f^v?^ ?TmT, % ^ ^^cR 3 ? ^ ^ ! 3TcRTR cf?t 
3TT5TT ^ TBcfr? T J ^ ( # ? ^jftcPT c^ ^TMR t R UH\{^M ^ 1 1 ? ^ ^f^ {^<bW ^ 
3 T f ^ ? ^ ^ v i c M H ^ 3 T T t l £1^ W] 3TTETR HMcJli[ 3Tgiqfrr sft? w f ^ 1 1 ^?cR % IT^ 
^ g f ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ v:5<^H ^ cf>? ^ I vd>Hchl P|H1U| PffcT^PT ^ ? ^ 1 1 
80 
vd '^ l^ cf^ j^TJTT. cPgcTT, tPT 3TTf^  cf) i^y||cH " f ^ cf^ STcPJc^R cfr?c^ ^^fffcf^-^ft^ 
RcbmciK cm ^?pn" cijiMcb iTOTcT q ^ c^ cF>R^ Hc^gT aftxf amc^rar w r ^ 
% ^ C F M #fTcft ^fT^ c^ TT[cj> H^^cfxjyt fclxiKcb TTcT fxRTcf^ ^ f I 
•^ 3^#f% 3T^cf^ i^ >K1cb1 ^ TcpTT cf?r sJtl vJ^cl^l 3 ^ ^ g^^fc^ ^ - cf^M 3^? 
cF>r PfcTT? 3TcR>^ ^ vJTTcTT 1 1 vJ'Icbl H m i 9TT f ^ J^T^  ^ FRTN ^ ^ f^^!^^! l^ cfTF t 
\JTTCTT t TTPfr f ^ ^ ^ ^ ^ ?^cf5 e f ^ 61^ Mcbl^l^-vjl ^ ^fRTR vrft^^ s f k ^ T ^ 
81 
m I v:5Hct51 cTR >dk1cb TT >Hchfeld ^jf^cTTSft ?T2TT ^  3 1 ^ cj^f^diaff ^ ^ P M ^ 
cilPklo^ 3reFr-3reFT ^ vJTTm % e r f ^ "^cPf ^ ^ i f ^ "vS^ -5^: cfq^ " ^ c ^ c ! ^ 
^, v5fr f ^ ^^ fTcPT ? i f ^ ^ W T t . f^r5>s ^fFipET ?^^ 3c?r 1 1 
fcfgST c f j r q^ 6R x l ^ vJTFfr •RT^ef ^ ? ^ i q^ 
3 ? ^ ^ c ^ , cbf^- l ^ ? ^ "^ TTST ^cF5^ 
82 
^ 3Tcm^ f^ r^ JT ^=3?^ c}7t ^ gfe ^rdt ^??cft 11 ^g^g ^ ^JT^ C^JT sfr? 3 T ^ ^ ^ 
tl 
3 P ^ r^erPT q ^ ^ ^ ITcfTK ^IcftT f ^ 5 ^ 1 1 
"cF>Tcf ^ , MRcld^l cf?r dlflvyKI ^ efFT vJTTcTT 
Tfg^cR ?^TRT fuRTcf>T 
TTFT"^ "v3?S?PT " ^ " ^ c f l ^m ^ 
W ^ ^ vJ-cwql-^ RH-^CJ^I 
vjft f ^ " ^ ^ WrfefcfJT cfTT H I ^ C I H fcl^crRT 1 1 " ^ ' 
83 
11 Rii>Hchl v3x«ci|>H HMt ^ JlfrlJ^'ilddl ^ ^ cfF ^ ?^ t , ^ ^^Jm ^ f^T'TFT ^fftcT 
^ amt ^ ^ ^ ^ c[§t ellfelcbl c^  HIHCIH f^J^cim c^ WT ^ 3rs^^ f^RT^ ?^ TRT 
i^TleT ^d>Hdl t , ^ ^ f^PT c R ^ ^PT^ f ^ t ^ 1 1 ' " ' 
4>Rldl3ft q ^ R|c|7|>Hc||ci ^ l^ frTcr f W ^ T^SCTT 11 CR^CT: RcbmclK ^ ^ 
84 
^ ^ teFT f^r>k v]fr^ 3 r ^ ? 
'3j|<rHvj1ifl' cf^ TcJT cfTT ^Rjcficll eft W^ u?|cPT ?f^ rT ^R ^ ST^FfT ^rrR?R 
^ !;rfTfcr-xrm w^ ^ E^ITCTC?> q ^ m 1 1 
W^ ^ RilcHI f^^ fT ^ eFTcTT t 
^ ^ " ^ % ^<dp\^ WHTcfr ^ I 
'^f^ ^m^ ^^\^^ \ 
f^^3FR eft 
v3?tcPT e m ^ 3 T ^ ^ W ^ ^ - CRT 1'"^ 
^ f^cCTff "?Tf^ ^  3ft^ ^ f f c ^ ^fcijTi ^grn? 'TTcf^  cfjcj RiqMi41' ^ 
85 
vJR cTc^  M g^cTcF> iTr^T % 
^ " ^ cTTScT Rld)cj7 ^ 
86 
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89 
HlcKfc||cfj anefNRT ^ f fe 
^arrair ^ ERTcTeT % " ^ 1 1 ^ I^cT t^ cft^ ^ t ^ ^ W l i l N K ^ >!lHif^chc1l ' ^ 
^ et^5^ 3TW cTcf? % ^ ^ f ^ j ^ cf5T?UT Rc||cij cf^ f^^RT ePTT ^ 3TT 1 1 ^ 0 ^TFTcR 
f ^ ^ " ^ V^micllci ^JT T I R ^ >HHI-Md: 1920 #0 c^ STTfT T^RT ^W^ % I ^ T ^ T ^ 
H^\^>i IRTK H^cT^ 3 f l ^ ^ ^ ^c^^5^ HMcllSJt ^ 1 ^ xJs|u>^ H ten t f ^ T ^ 
f t c T ^ vjfr ^ W l ^ l c l K c ^ 3i'>L[lRkl ?T2TT ^cfeT v3fr ^ 3 P ^ t ( t e c^ arfcrf^cT^ c f ^ 
^^3^ >!|t5^i| VJIMKUI cf?r cblcillcHcb 3 T t e l t e t . uft i ^ 3 fR g^pfT >Jof^ii1 ^ 
WH^- te^RT ^tm ^q^, >^Rcf5t cbioMivHch a r t e r t e ^ te>f^ ^fcft ^^ pfr aft? 
90 
% ^cfeT ^ ^ " W W N K cf5T ^ f cTBT f^ R^^^-l ^ f^rqr, elRb^ v5>Hct51 f ^ 
SPFJcT t ^21^ ^ ^>?T viTT ^ e^ fJcTT 1"^ 
3 R T O e T ^ | ciiulCjiin v ^ ^ 3TOT^ c^ cfj^ Pl>ildl cf^ T ^FTcrfte) T R T ^ f^ l^TT ciPhH 
c T ^ S ^ c^cZT cm 7^ - ^ J^lc^icbH ^ cfT^^FTc^ 3fk"^3RT^Tft ^ fcm^TtcRff 
91 
CTTVJTM c^fefTT 3 n ^ chRcll ^^^o^T t l ^ ^ ^?T^ t^cTT t f ^ ^ M M V ^ 
?^?T 1 1 f^RIeTT vJP[ '^leir ^ " ^ ^ ^ ^ WWIclK ci?t ^^ itTTTSit % ^ fT^ Plcbdcb^-
3 r ^ ^?^FrT3ff ^ f^TRPET ^ N 3 ^ # ^ feRIT f f ^ " ^ ^ ^ l^^flcT aTRTRT-^fTT^ 
teR%2T t i ^ ^ 3fR zr^ ^ -^^3^ xn%iT f ^ ^ ^ ^ Tf Pi>i|cHi u?r ^ vjfr 
^?TP7^ S r m ePTcTT 1 1 " ^ ^ ^ ^?Tn> T^cTT c^TefcTT t f ^ CIMLI-SJI vjft f^RTefT c^ 
92 
'^ "^5^ T^nrrat cf>r R^??^  tor t f^rr^ wiiiNicfi y^foiiit ^>T >dHici^ i ^STT 11 
TPTTr 
e r f ^ 3TF)- TjcHcb^ i v3^ Tcf?r ^ ^ R^cT t "cfT^ f^RtefT ^ SPrR^KTT uft H^l^cJl 
^ ^^ '^[^] cTcf7 6[^ ^ t ^^ T^cf5t c^ oET ^ r f ^ cl^ ^ Rcbm ^ t ^ 1 1 " ' 
>fiif^ oM c^ Wiper ^ ^ c|5i|p|cb <|f^cb>| ^ SIT I ^>Hfe1'^  Wli lNK cf^ t om^&m 
93 
^ ^ f M ^ , ^ f ^ ^{^^ ^ 3 ^ 'TFRT ^Mo^ -^ f ^ ^ 3ft^ ^5To^ c^ cpepff c^ 
ntcT >MX«-T:{ cboMHI 3 i k ^cb^lcb cfJT f c T ^ I " " WIAIIclK ^ f ^ r ^ ^ cfjiq^ 
M<jfcdij1 t . ^ f ^ vdMiiir^ldNK ^ ^ ^ ^ ^ cRF ^ '^ T^ fJRT ^ 9^ cj-iJiRh 
"ir^r^ " ^ 1 1 " W l i l N K ^ chRdI PI^ TFTcTT ^^^llRcb % cj-iltf^ vJ>{Hcbl ^ f ^ §3TT t 
f ^ ^?m^ BTRTTcTK cfJT v j f ^ ^3TT v3^ W F J ^Mxylci feKt c^ 3n^PT ^ >Md-p| 
f^fFfcT sir % %J|crT^ WmWK cCT >H!f^fpt|ch MfclRlH t , ^^3^T^ ^ePTT ^ ^^ f ^ vjft 
^ < i f ^ch> | 3 T 1 ^ ?T92TTK^ 1 1 ^ f^vJT^ t f ^ # 0 NJHf^dm W^ cTSTT # 0 
94 
'w^ cfvf^ cnc?r 3 r ^ ^iciciit{) ?mi3ft ^ ^ ^3TT 1 1 " ' ^ w^ 3pd^[%r cj^ 
3T5TKT cf^ t fuT5lRTT ^ ^ , 5TFT :5RTN ^ t , 3 T T ^ ^f Tfff zrSTT^ i f f , cheM^I ^ 
^ , cii>kiRcbcii ^ t . (jftcichVi ^ ^ . ^ f e ^ t , ^ f ^ c i f ^ ^ ^ ^ , ari^oLiMni 
c^ 3T?TR ^ 1 1 " ^ ^ W^ cRF % ^ 0 >{IHRdl>H W^ cMT # 0 HIHc|x! f % c^ ^ 
cf597^ % WHIclK ^ ^?cRoq ^  f^!^1qdl3Jt cF>r TTe l t -^c r vic^Mlf^d cf>^ ^ fTcf?^ 1 1 
I j f r r f ^ TcHT Tf l i t vJTK?r 1 1 ^ ^ c ^ ^ 3 R ^ ^ cj5t W ^ xTcHT sft^ c f j f W ^ 
RvyN!|c| cfjf >H^ecb>i CT3TT M>;*^vll cf5t TJ^Pjf^ ^ 3 n ^ n f ^ ^»Tfcf^ c^ fen? H^MdH 
^ ^ I STTEn^  ^ ^f^ ^ prfrmmT# anefp^ Tcf^  cf^ r yr^JTk -^ ^ ^JT^^ ^arr, ^ 
95 
^ f^-clKcbi ^ vcJ>Hc|51 yxHl^^cb "^ RRTTT ^  STFfJePT ^ ^^P=#? I W m ten I ^ f ^ 
•«^ dcb>; >H «^ich1 c^  fcP? te> ^ I HicH^cii4l f^r%m>t ^  ^ cbHiii*^ ^ ^ f F ^ 
^ 3TTPTT ^^c^fcbH y ^ ^ ten I teFT^ f % ^ "RT'^ STT ^ ^ f f g ^ ten I ^ f t ^ ^ 
cb lH I i l ^ te^TcJj ^^Pfen ^ R*|>H ^ f c l ^ m PiMfeiRsJd ^^)q ^ 1 ? ^ ^ ten uTT 
^?TcFKnti 
^H^^\ c^nf%XT |"i7 ^ c f ^ ^ ^ 3Tg^n? "^^ng ^ ^ CFJ4 c^ f ^ >HHt^ <4 cf>T 
^ ^>tef ^ # ^ tTpjT 11"^" 
96 
^5f^ ^ Rxy i^ l ^ T ^ 1 1 ' ^ ^ T ^ ^fTR^ SIT " ^ ^R^xrqt ^ 3 T f c I ^ 3f|^ ^ ? ^ ^ 
cf5t 3?ffc^ ^Mcf7 ^ Wtdt cfr ^ ^nocr c^ J^^ tcR HHcldl ^ illvjIHI ?TTq^ STte? 
cT^ 3 f k f^TFT f^'en^ ^ ?^P^ F«r ^ 3 N ^ f^rn^ czicfn f ^ sFpfr CZTK^TT c^ 
3frf%r?^ 5KPT % ^ ^ vd>H<t>l y^ IR f ^ > ^ I # 0 ^ = T ^ cTaTT 3 n w 4 CJML)41 cfTT 
c R ^ m ^ 3TTeTrcpTT " ^ ^ ^rfcRK f ^ > ^ I 
f^^?^ cTSTT vj>Hc|?| cil^^plctjcll ^ ^>TG!T CJTT >Wmi[c|ch» ^m^-cZJuHT TTPTT I w f 
^ ^ x T ^ ^ "3PFr to 31H-<c|K ^ MR|t<il c^l^ilPlcbdl c^ ^ ^ 3TTHRT c^ 
H^PST cbcm i cj§t TR^ ?T??r ^»3p^ ^RFfv? cf§t 1 1 " ^ c f ^ cJML|4^ vjfr ^ fcRIT t 
oMuHI ^ 3 T f 5 ^ T ^ c T ^ ^Rfr f STPfr 1 1 ' " ' 
cF5^ 'TT^ s f l ^ 'chlHIil-Tl' ^ cycler cq%FTcT W^ # rd t s f l ^ 1 ^ c^ T ^ ^? ic^ 
^ FfcTT eft ^ J^TF f ^ J ^ MRbc|7d. >WmiRc^ cRTT 3 n g f ^ W^ sft, f % ^ ^TF ^ 
WT ^ >Mfc^fclcb ^ 1 1 ^^ TF s n g f ^ TTPTcT-^ fTT^ f, ^ ^ - ^ n f t T [ T ^ c|§t TTcfi y f ^ P i f ^ 
97 
c|Mi^41 vjft % cfJFTFpft ^ ^ # ? cf>4 cf>T >k\H^iA ^ R ^ M I t l 
T p e T T F l c r t l ^^TTST ^ ^^TGRT a r t e ? f ^ m ^ R q ^ ^ I ^ J R F T ^ c^ f ^ ^ K R ^ ^ ^ 
98 
^ WEit cF>^ 1 1 ^ ^ ^ f f f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ > ? ^ t % "cFJTRT^ ^ cm4-czrFTN cf^ T 
Smrcf t l^ >Hc^> MRu||M>W>ioM J^5TT ^  ^tfecT ^>llfcicf> f^>WK ^ 3TT ^fTc^ I W^^^ 
xRFiT c^ Rc|7|>H cf^ H6lcblci| 'TFTrr 1 1 vd-^l^ feRm t f ^ "cblHIil-?! cj^ ^^rpn 
cF^ fer ^ ^ ^ c^ feTCJ ^ ^3^#t vJTt ^3tr?J5 3TmF cZTcfrT f ^ J ^ t vi>Hchl g^S^ M 4 1 U H 
vjqt^Zf c^ S r f t o f^ra^S ^ ? t ^ 1 "^ W^ f^TTST f t cT cf^FfFpfr cf^ -^M S\^ ^ 
^fcl^lRlcb cfJTc^ ^ TTP^ cT. cffecfj oLllMcb HHc|c1|c||<^ Sfslt ^ ^ f c t ^ l f ^ H^|cbloL| 
=?5^ ^fFRT "v3YTc^  cR^ cTc^ T # ? ft loq-fcl^i lFr c^ 3PTT: f^F^PET cf?r ^PT^ c2TK&lTT 
99 
3PTTcr ^^ycb l^ -^5^ H^icbioii cfJT f ^ r ^ w^m 3n^pra> w\o^ -^ T^ y ^ f ^ ^ 
3TPTrti"^ 
3^>H41d ^ f ^ ^ t ^P^tf% ^ 1 ^ ^ eft v2RT^ W T ^ cjTt >H'Tl1tlvjHch oZJT^m cf^ 
T^Tcfr t 3 f k ^ v 3 ^ y c i W ^ I 
# ^ c^ irfrr 1T?TK cfjT 3 T m > ^ '^^ 3 T f t e 1 1 " ^ ^ cT ^ [^cT vj?r ^ ? ^ cfTcT ^ 
t 3ft^ ^ cT >;6>Wc||cn chRdl cFJT ^ [ ^ I te i j TfpT^ 1 1 ^ ^ ^^T'iRT ^ 3TFt f c T ^ 
100 
irqW f^irr # ? ^ ^ 3 ^ J;ic^ (ct7^ cf^ r ^ ?cf) '^\^\ STFTFT IT^FT f^>^ i ^ o HHCI>I 1 ^ , 
chHW-Tl ^ f^^TN ^ J ^ ^ # 0 ^\H^< f ^ % vl>Hcb1 W ^ cTjTo^  TTFTT 
^ 0 HH<i^ f ^ ^ ^ ^ c^ ^c^lcbH ^ ?^F«PET ^ ^JFT t l f ^ 
3 l^ef|-c^ch'| ^ v:5><icpi ^<i^ ^c^icbH ^ f^ r2TT 11 ^ " ^ xlsleHll^cbl ^ c|xi-y'^ 
101 
f ^ cN^ ^ 3<ldl-clcJ?i ^ 3Tcrn"-3Tcn" ' ^ ^ cfjpTPT^ cfjf ^^c^lcbH 
>iH^^M ri^^<[l ^ s[^^ cbHiii'Tl ^?p«r^ ^c^icb'i ^ cidiAii f% cbHw4l c?>r 
v j ; ^ W m N K q ^ >Mcl'^ ^^oq ^ c f ^ g^RTcp ?fr ^ feRfr elRh^ ^gScfv? 
I^fcpsft CT2TT Pl>Jldl c^ ^^ JTczr cfJT R>t^d 3T«^RJ^ c f > ^ W|i||c|K cf^ >dH^I^ cfJT 
102 
WJm f^f^m % I ^ F ^ "f^RTelT ^ >Hlf^ci| ^fTl^RT' ^^TFT^ g^^Tcf? c^ TfT]?2FT ^ 
\^mic iK ^ ^ f i « ^ ^ c^ yfcT f ^ ^ f^rfT5TT i^TTcTT t l ^ f ^ 
"W|i||c||cf| >HlfBoM f ^ c t ^ ^ ^ PrfcT f ^ ^ ^ W f ^ T^TFTT vJTT?rr 1 1 s M ^ 
T^cTT W ^ ^ % f ^ ^ HclvjlMKui c^ ^ f f ^ ^ Pl>lldl ^ ^q^ ^ ^ S ^ H^\^< W^U^ 
>i6>Wc|K ^ ^ ? r ^ ^ 3 m ^ teR oqcfrT c f j ^ ^ ^ 0 >iH[^c1l>H ^Ptf f c R 3 ^ 
tt ^f^cii4i 9TRT ^ yfciRI^ f ^ ^ ^  f t M v3?r ^ I ^^F ?;rNT -^^^^ % f^cr^ f^FR^ r 
^ f ^ CjfcieiRicb f^cbl>H ?FJH cTSTT cpf 3TraN cf^ £2TFT ^ '^^ % I ^^T^>r TTFPTT 
STT % "W|i| |c|K ^KcTli i >W!^?!-!H! - .^rp^tcPT "^ STFt «[% ^  " ^ ci^ t sd^oLiRkl 
103 
f c l ^ ^ 7 ^ , ^ ^ 8Tts5t ^fclcbdl, ^?of^^T^ 3fk >HIH-cTl->Mmivj^ c||cf| ipepft c^ 
cTccTMFT ^  3^TT SIT ^ >Hfcl^ ^ ^ H^TST ^l^ZTcnfe SRFTfcT, MNJIVJI^ I A Mdl^H ^ 
*»lTcPTr ^ vgit i t ^ 1 ' " ^ ^ r f ^ ^ - ^ >^TRcfm >WI^Hdl 3TP<ftePf ^ 
MRCIC^^ ^ t m T^2TT W|i||c|K cf>r cpf 3TTeTR ^  ^iciddl T^^TT I 
§3TT f ^ f^^Ml ^ W^ W R ^>in6dl cPT ^ 3n#T dJ|| i | l 11 vd-^l^ ^>4o^dl W\ 
>ts|u^^ cfv?^ ^  "Pl>ildl ^ >Hlf^c^ ^fTr^HT' (HcfTJI ^iS^) ^ " ^ >H>{<b>|u| ct?r 
^gf^f^^ ^ fcHST t - " ? ^ g^^T^ ^ feR3^ ^ ^ Ki^^^^ '^^ ^^ % f^ ^^m 
TR^ ^715^ cRJ f^ RTcTT >HlfBc^ ^Tf^, ^>h^dl ^ vjft "^kTer ^ ^ ^ ^ ^ teFit 
^ ?^T%TT ^ "^t^FT f^ l^ j f f^ f^fim 9TT I 1930 f o ^ STRT-qM 1 ^ ?RF 
Hicf^ciicO f^TrTRt ^>r smR ^ ^ ? ^ arr, ^ ^ ? t ^ c^ fen? ^ o ^ ^ ^ 1 ^ CTSU ^ T V H M 
vSft ^  cfJTq?r IS^ TRT f ^ , H^R cT 3PT^ ^ ^ gJlRT ^ 3Rn7cT ^ 1 ^2F#t^ CSn'^ pT^ 
104 
" ^ ^ f l l c q CT8TT ^ ^ cl?^ ^ 3P^: W^f^ ^ ^ ^^oq cF>r vJc^Mlf^d fcfJUT I 
iiRhdchtr cbHrn-fl ^ f ^ ^ T I c T i^u<i>t^ TTFf^ slfl ^ I ^ T J ^ cf^ ^Nc||41 f ^ i ^q 
H T ^ 9^ I ^ f ^ W^m f^TFPTT an % *i|c|c||4) f^[eq ^ ^9TT2t ^ f^TcR : ^ ^ 
z[9TT3^  c^ fircefr ^ 3 > f ^ ^^ B^FTT ^ ^ ^ ^ f ^ ^ t f % ^ * r m ^ T ^ ^"lAf^ech f^ieq c^ 
3JMlj[d cljeMHl 3 T f f e ^Wd-^ ^fcf5^ viftcPT ^ ^?^Tg»3|cr fcT^t^cTTaft c}5t ^FRfe 
W e t c^ fuT^ 3<ld)-cJcb1 % chlHIil-^ ^ >^fcl6lRlch H^lcbloLi U(] yi>t\dp\ 3Tl^P|cbc11 
C I T R ^ cblHI'M'Tl *1^|ct7loi| ^XKT^RFTcT f^Teq 3 l k ^ ^ cTctf cf>T w{^HM e l ^ ^ 
g^pfr ^ 7 ^ ^ 3TmR ^ ^ 'W^J uTT >Hc|7dl aiT I c^Rh^ ^ f f e f l ^ T ^ ? ^ 
>HH>WI cf^ r >H4>ddl ^ ^ >HH^mi 3ft^ f % ^ STTefrcPTT ^ fcH? ^ ^ H^c^l^uj 
TTPFf? i^^TR f % m I 
105 
W T ^ ^ - ^ ^mi]^ eRTTqr I v 3 ^ »1Kcl)iJ ^VJ^ICIK 3 f l ^ -ic|vTlHKU| c^ ^ f r ^ 
g^F?r W H I ^ rleR?r ^ I ^g'ER ^TF?t ^ cRT^ m^ vJx^c|Jn<M MRC|K 31T?r >MH'rri 
>HHlRHch %f fc r 6Hch>i ^?TFT^ 3TFIT I ?^>cTcT: 3 T T ^ ^^ r^nvJT c^ cheMHI "^cM efWt 
Trn?N ^^FIM ^ " ^ 3 ^ STK^ ^^ RTviT cfJT ^ ^ T ^ TTHT^ ^ ^ ^ cl^cM-ll i | s t e 
3jld1-cH| >i^J|d>! cTSIT >i41'^^|yT ^ c ! ^ ^|c|c||41 3lK:^lc||cri ^ f e ^ cf^ sift I 
106 
f t o ^ c^TT^ cIT STTI fuRT^ ^ ^ ^ , ^ d W ' ^ vifRft, f ^ ^ ^ ^ ^RPlcT 3n f^ J^ llR c^H ^ 
^Rkl6|)^ WIAINK c^ ^8T "JIT Wwa ^ ^ Wt^ ^ 3 T 9 j ] ^ >MH^c1 1 1 vi-ichl 
TFPTT arr f ^ "^ 27F ercTTOT vJTFTT wf%XT s:fT f ^ WW|c||4) ^ p f t ^ f ^ cpft 3 f k ^ ^ 
WIAIIcllcfl cf5Toa ^^ TcFTT ^  Rj^olq"! ^ ^ f ^ ^ f e T ^ f - "F^TRT ^TF 
HHlcl5ilP|cbdl cf5t ^ g ^ ^RFTT f ^ > ^ >HIH-^ >HHl[^c^ ^T [^3efT3ft ^ c J f t e c?5t 
g % T c^ fen? f u m ^AJM«+> T^FTTfuTcf> ^ ? f ^ cfJT >MIH'1I ^ > ^ ^ ^T^clT t , ^ ^ c f ^ 
^ 3TtcTclK ^ c ^ >H^I'Mdl ^ M|-C1|4 I T?>CTCT: ^ B F T ^ ^ N T R ^ , > H H ^ 
>HHlfolchTfE[^^^JlFT%^^^?R?TT^^^^6fcTFTT| T?JefcT: 1 % ^ WliJIclK ^ T ^ 
3?Rm ^ , - ^ f ^ . ^ ? ^ ^ I f ^ > ^ ^ ?^TT51TcT TTFT^ TTFcT^t, >Hlt|KU| T f ^ , 
f^ RTcFJT 3 m ^ f^vTlct^ cTSIT ol|Rdo^ t^cTT t . ^ >HH^I'5JI ^T I^T I 3i^c1c|K ^ ^^ 
3tR >HIHlRilcb -^^ ^ cfTl^ cPT ^ cf5ger ^|c|c||cf| ^^ T vl^>Wc|l4) ^?R^ t^TN f^ vJTT, 
cp^oMf^c | | 41 ai-Ti^Jxy 3 d ^ = t 3 r t ^ 3 1 l r H J | R H I ^ " ^ | f ^ F g > H I H l f ^ c t > C T ; ^ ^ 
107 
' ^ ^ " ^ ^ cRgrjcT sn^JR cfTt ^ T E J I ^ I V J - ^ I ^ " ^ ^ ci||L|c^> Clfcl^lRlch 
i n r f c m K ^ " ^ T ^ ^ ^ : - 3 m ^ 3TCRTFT J^TcT ^ W l i l M K cf?r 
>t1lf^c^c^Kl ^ ^ MRR*t|fc|iit c^ 3^icbd'^ W^ '^ fen? ^ >t1HlRHcp CTC^ cf^ 
TT?^ cTR^ yRWf cfR f ^ 27TI %^ >HlfBc^ ^ yJ|Rlc||< cf>r 5rR«T 1935 ^0 ^ 
3Tm-qRT nN«T ^TT STT, ^ ^ 3 r : ? R t ^ ^ "?^R ^ M^lRlJ^Tld elx^ch ^ cf^ r 
^ ferrq^ ^ CT3TT " ^ ^ ^ i f ^ ^ ^ c fR 1936 ^0 A "^R^ ^ ^ MJ|fc|!^Tld eRIcf? f^fET 
^ f^erFPTT f ^ f u R # ^^gcf> ipFfcp^ sir I 
" ^ W^ vJc^MIci^ cl5t ^#tlT % SIFT 6|<ic[jyj TTcfj f!r?tW 1^5^ vdcilcT^ cte? W e r c^ 
^fccjj ' lui ^ >HHp:ld >Hmif^ch ZTSnsi^K ^ ^ ^ p t ^ ^ MRlffccid f^m\ I M^lR^clK 
^ ' ^ I d - I cfRcTT 1 1 ? ^ cR^ ^ ^sjTsf f ^Nt t ^ ^ ^ ? 1 ^ cfTc?r >HH>WI3Tt, PR^ , 
108 
CT8TT ^ M ^ cpf I 3 f k ^ 3 T N ^ ^ £r=^ xTefcTT ?^^ cTT 1 3 l k ^q^ E T ^ cZjf^ vPTcT 
yj|fricii4) ^^m cf5t -^ ^ v 3 ^ ^ f ^ ^ 1 1 v 3 ^ wflc^T ^r? t v5ft ^?^ 
Sneft^HT CfJT 3 m j R >{ ]1<4J^I I>M t^?TT 1 1 ^^^ #^^4^TrP5r XTcf? ^ , 6ffeg> ^ 1 1 
^^ ^)-<^^\\^ % ^Nci icf l 3ft^ ^^{KT #^^^4?Trf^ t ^IfclchcHcTl I ^|c|c|i41 
3 r j fTR >tfl-t^4 cf>r c|>(^Rbci 3TmN B ^ t 3Jk ^ Wf^ 3ft^ ^ T ^ ^ vjfTcR ^ 
^ FtcTT 1 1 ^|c|c||<{| # ^ ^ 4 ? T r J ^ ^ ^fPTM ^ ^ 1 1 " " ^ M^lfclclK ^ 3PtPfcT 
"^rm. W^. 3TcfcF?R ^fT^ ^ eftcf? v j^k^ cf5t f^TBvJRTT 3 1 ^ >k\\<*W * R ^ ^ STqM 
%JTTTrqT| 
^ ^ H I C K I C I K cjTt HllfcHcb " ^ s f r i ^ -W^ cjTt anefrcFTT ^ ^?TFT^ 3PP?r 
109 
elxycbi cf^  T^ ?^nsr cf5^ ^ fci^ ^  ^ i^iRct? 3 T M N ^ ?TeTm ^  i ^ ^ e f ^ 
^ >HH>Wl4 sff fuRFT MJ|fc|c||R4l c^ ^ ^ cTTeT 3 T N ^ ^ K T i ^ ^ 3 ^ cfj^ 
feRIT t "3?TVJT C^ ^ R ^ cm^ s M t ITT^T f^TFfc f^cm? ^R^^^ c^ W R T F T ?Tccr 
6 l ^ c^lRlctl t l FfTTfr W^^^frT^ ^R^^RT 3TM ^ f^RWr ^ ^ ^ # f r I ^ 3 ^ 
m^^^ cf^ ^fcmif^cFJ ^ f e ^ *^e^icbH ^ ^fRcT eft MfclffhAllclK ^ ^ ^ ^HJe^ 
^ 3Tfcr ^IcIJ^ilch 1 1 ^ f ^ ^ ?Tii^ t l ^ T^ ZfRT 6 l ^ SraRtraiT^ # r t , e r f ^ 
^ f ^ ^ t ^ ^j^TT ^jspiT ^ ^ J T ^ 1 1 " * 
^<*^^\ -^ irfcT 3Fl«TF^ ^i^chdiLiui ^f^chVi cf^  3imich>! v j ^ ^fente f%m 
f ^ m ^ ^imRdm ^TRf 3?g^ sti ^^ ^ ^ ^ ^fmr arto? f^tcrK C^ T f^rw^ 
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•^ fpi ^ ^ ^ ^ sir ?tr f%^ ^ fcRgr. n ^ S^UCTT t f^ feR^r ^ ^ ? ^^3^ -m^ 
^ f^^^ c{5t Tpfr? f^ ^RTt ^  ^ 6*i<41 f^^^pft ^ ^ ? ^53^ ^Nt? >^T ^?^ cfr 
% ^>Tte cf?r c T ^ ^ 5ll^"|c||ci cf^ ^teTT ^ f^^m, ^ ^ ^ vJlfeeT f % ^ sft^ 
f ^ F ^ 3 f k 6HcicfJ cfJT ef^IT-vjfl^ST W^ CJT^ % 3RTeT ^ CRTT2T ^ J^TT^  ^ 
cf>Fm I^T? ^fM ^3TT 1 1 f^TPFTcT ^ * l R k l ^ H d l ^ ^F>R^ ? n ^ m ^ f ^ T ^ ^ ^ , 
t v3fr cKxHHd 1 1 ^FleT^ cTST ^ cit ^ t % gcRf t ^ f % ^ ^ n ^ viFTf%cT 
ten 3fk ^>kHH cf>r f ^ ^ ten I ^ ^fccbVi ycfjiwcr^ ^ ^JT ^ sni 
eTte? ^ ^^ Tf^ PET ^ ;gto > !H f^dm ^ ^ ^JSPT l^ cbc{H te%T 1 1 3^^ FF?T 
f^TPFTT 9TT % " t e r '^m^ tent c^  cbf^ cii c^  H R ^ f^fefci I ^^rfcT? geR?r 
^ terft cf^  -^^jteiR w^ ^5^^ f^fF^m arterr f^>cTT ^ ter? j^^ ^qm c^  
cFvfJ;gt vrpff c^ 1 ^ ^ cfTT ^ m f^ rc^ TcT cfy? ^ cTTeT # ^ c|5t ^ g f e ^tcfr 1 1 " ' ' ^ 
^ : f o R I ^ t % "gcRf r cfJT -^^T[f^ ^ 3 ^ ter?t cf^ aTeFT c f > ^ H6cc|i^uf ^ 
F^TFTT v3TT >Hcbdl I " " 
I l l 
W^ T^-Sfi\-Pf^ fsn f^ T^ c#T ^ ^ f^-c|Kl cF5t Mfrlfphi||c|l4) ^ > ^ t 
cT ^ ^ teRf ^ ^ ? F ^ "^ SfeFT c f j ^ " ^ ^ t | T3^P[^ Tn^pTT STT f ^ 
^ eft ^ ^ STte? Pl*^*idl ^ ^Rn ^  ^ H c ^ %? o^f^H " ^ ^ *lHc11^ui W^^ 
^d>f?lc^m ^ qrm SIT, %rr i ^ ^ afrf f ^ cfjf^ ^ T^FTT t ? ^Ter f^fcTN ^TC^ ^ T ! ^ 
^ ^ f^ P^TT cl^ t cRq> ^ ? I M cfr?cTT t % viT^ W^ ^ '^IcT^ W ^ ^ >H^lfeld l^r?cTT 
^?T^ Rh^lV ^^ T^ cT ^ ?^TT8T ^  eUdtJH ^ ^ 0 ^TRt ^  ^ # 3rT?tc^ cf?t 
^ 3?1^1^ uTPT q ^ t c^i^Rh ^ 3 ^ ^ Tpetr ^ ^f>€t ^ 3 ^ ^f?F ^  f^^TK ^ 
^T^f^ f ^ TT^ I >{HWield: yRlffhi<|cllR4l ^ R^PTRT cf>T 3Tc?R ^xacb>{ ^ ^ % ter? 
geR^it^RT ^ ^H%T ^ ogRsqi ^RcT ^ ^ ^ # f ^ feR3T t f ^ " g e l # ^ 
»^T%T g ^ t f M f^JT ^vJTNT ciW% ^Tcft sJt I W ^IPfl^, uT^^, 1 % ^ , ^ I ^ , >WM-«^ |R 
^p?t c^ ^ cFTT^ sfr, ^ ^ ^ 3fk l^mr^ ^  ^mferit q^ T 3 ^ T ^ ^?% aik ^ 
^ l f c l ^ ^c1 l 3 fR 3ichc?lHdl c ^ 3 n ^ f ^ > ^ uTTcTT ^ I W t ^ ensif ^ c^ f c ^ 
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f^^c^qui ^ 31lc|^^cb t . ^ eft F ^ 3ncft^ PTT T?Wfr F t ^ 1"^' 
cT ^ : 3TFt feR3^ t "^RRI^t R^IK^KI ^ T3^ W\^ 3 1 ^ ?^TFR?r 
t l ^ 3J-cira>iM ^ ci^lJHI geR?t cf5t VJHC||41 TRTIRT ^ ?^5TT ^ feP? srfcT 
^Iciy^cb 11"58 HIcK^cjK c}5t ^H^W R-c|KtJI>{l c^ "^jq^ [^^"11 c ^ ^ ^ 
Ft e^^ fKTT 11 cT fergct t f ^ "leR?r^RT v ^ H^T^ ^fjfct ^ 3 M ^^^^^^ 
f ^ 5 ^ fuRT^ ^ f % # f ^ ^ cpf ZIT vJUfcT ^  R-cJKtJKI cf>T MRlPiRt c^TPTT r^iTT 
2TTI ^?TT8T^ gRvlchv? ^ g c R ? r ^TJ^ZfFfR ^ fef^ 3TTgf^ >IM^fcl ^ ^ 
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3 f k H^c^i^ui cfjf!r f ^ r ^ - v j 1 l d l i | ^ ^ ^ ^ 31FTT? ^ ^ ^q^ V ^ H^ccnjof 
y^MdHH cf>f^ cRTcR 7 ^ 3 n ^ f % ^ > I H ' H [ ^ ? T R ^ ^ 3^M^4c1 TJcf, ^ g^TcFTFT 
^ ^ ^ j f ^ l ^N^ l l cT l 3 f l ^ *i^cc|i^ul -W^ ^ 3 N i t cbloLilcHcb Ifffcim f ^ ^ K ^ 
^?miuRTR#q - ^ ^ ^ gf^^cRt^ ^ S m ^ tor? cZTcf^  f ^ t -
" ^ ^ > i lHRdm "^ TRt ^ 'HIcK^cilcfl' 3TTcitcIcf7 ^ cfeq^ HFRfcfT^ ^ ^yclt 
^ , J^JF eTTcT Pl>H'^6 1 1 ^ ^^FFTTvimR^g ^ f e ^ T |«T ^ g ^ H^NcT cf§t f^TFTTf^ T ,^ 
Rcbl>H-yffhiJI ^ ^ ? q ^ ^ ^ ^ W t % feRIT t f ^ "vjfr ^ H t e 3TP^teH vJH 
>MI^KiJ| cfTt >HI>W2fc|cj7 3Tmr-3Tm?P5mj cffeRft sff, ^5Wm ^ ^ -^^^ WteRTT aiT, 
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• v 3 ^ >HH '^lc1l ^ J ^ 1 ^ ^ 3 ^ ^ 3 r T ^ ViW( cfJTIR c f j ^ ( s k ST^T^^ vJR?TT ^ 
^gf^TT%r ^ ^eR?f^RT ^ yfclffbiJlcJI^ toREfRT ^ ^ffM-^fTM ^Jeft^ 
^ W^ >HI>W2fr|cb ^ ci5t s M t #FfT^ aft I ^ ^ ? M ^ v3^ cFit cf5t ^^M^fcT^ 
^clcHT c|§t >i?lHlCi sff I 3 n g f ^ 3Tsit Tt cT cpf cfTJ^ vjlHI>tocb >HHlf^cb->iM^[clcb 
?^rET^  qST XR 3rJRR ^ ^ I >Hy«}^'1c1l ^ 1 ^ ^ ^ f JN^ »^lRcT cj5t >HH'\1 ^ g ^ 
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>^miv^ciK '^ 1 ^ ^ ^ ^ '^ fferr ^*\6^ >Md-^di "^ 6fK ^ fym i " ^ 
^Hv3^fc|d c f j ^ ^ fen? ^ e R 3 ^ c^ "^ TPT^ ^W\^^\ ^ \ c|--LijRh cT ^^T^^ 
MRR^fr l4 l ^ ^ ^ >Hi>W2fr|ct>->dM'T|[clcb 5 R ^ ^ ?T c^T eRfcf^r c^ x^^ >H^cW 
^ffrclt 6RFTT x n ^ sir I y i lKMNi y^lfcl^l ld o^^ >HlfBc>M ^ J|(cl>ll^ R^PT ^  s^T I 
C2TH ^  f ^ . fuRTcfjT M R " I H ^q^ ^ 1% ^ ^ ^ W(^, ic|v5lA|^c| HKHU| ^fnfr 
Snf^ ^ ^5enf 1953 CJTT '^neftcHT MBlcbl c^ ^fTRT^cj^Uf i f " ^ ^ c W ^ cfRt 
3 ? ? R f ^ i v i -^ l^ cicTFiT f ^ f ^ r s^ ^ ^ cr^ ^ yJiRiJ^Tld Q\<d^ ^ cf>r ^ F R T 
^d l jJ^ l lR ic I , >HI*ilRilcb " f ^ cf^ t uFTF I M ^ ^TT^ cf5t 4l fc l4j c^ SmR ^^ 
^frrfl?^ g^vJf^ T ten vjfr ^^5^ ^ff j^^ Mcrr cf?r ^ r f ^ ^ ^ 3TT f^TcfTT, vd>Hcbi ^ 3 ^ 
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c ^ ^ itpcT c^ ^ eTigcf? ^ Ri4>«J t R ^ 1 % f ^ % ^ fp!it elS^ f u r # in H^^^] 
>iHfc|cil>H ^F l t c^ efTcT xrc?r s f^^ ^ ^ ^ff^ c|?r g f e Ftrft % f ^ >Mlv4lHdl ^ 
t f ^ g c ^ 3rfvJfT^ pTT I f^r?vJT ^ - f ^ cf>^ efTcT cr^ qfxT V i t I ^ ^ t ^ fcfxTR 
^J^KTT ^ g ^ ^ 6PTRTT uTT^ I 
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^ c f j ^ >i<f|cbK c f 5 ^ cj5t slit I 5^10 xrfJcTTFr "^mt 1951 ^ 0 ^ E^T? ^^11^ ^  f^ 
"M^lfcl^'lld elxycbl c^ ^ y1qu|| q ^ ^ f ^ R T ^ vJR>^ cT t - "^ TF ^ ^^ T^FRT s f l ^ "^ 
>W|^^d l 3TFcT cfv?^ t l " ' ' -^Flt vlfr 5 ^ : f e T ^ f '"^U^ >H4>eldl<iit -
3Rn77efcn3ft cf^ t 3ncfr^ cfjT T ^ ^ d'^cbi ^ >H4>dl t f ^ FH ^^ T? " ^ % F^T 
f%^ ? ^ cTcI? ^ ^ c j r rM t 31Ml41 cf^ MC^IM^I^I cf^ - ^ I ' " ' 
^ ?^T^^ RT ^ ^gf^^T%[ ^ " ^ fe^qf^ ^ f T ^ c g ^ t (1) >Hlf^rM ^ 
^HciicTl TiVqt (2) vjlHciicfl ^?m^^fcf^ i\\\^^\ cf^ t x ^ vioM^ l^sll I ^ fe^o^RTt ^ 
c f>^^ aiT % >iM^fr|cb ^IcHT c^ ^ [ ^ ^ g>RW ^TRT^ c f > ^ cTSTT ^ 5 t t - ^ ^ 
f ^ >iM^R^ch %PTr cf5T x r f ^ T^ STCR8TT c^ f ^ ^ t ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ cRF cf5t 
TT^ cpf cf?r ^ fFfs^ cfr?im" t " ^ ^ ^ F ^  ? ^ RsidiLh 3TTcnuT^^7n^^ d^iicbx: 
3TMR q^PT f ^ ? ^ 1 1 
118 
>wicjc4l<xi>; cbic^H •HKdl^ '^PTTvJr ^  cymcb nRqc^-i R^i41 W r t i ^ c^  
cfJT >H>lcbK % 4 W T ^ ' T ^ ^ ^ >Hi>W2fc1ch ciTcncRur cf>T f^T#T ^ 1^RT^ 
cZJcf^  c f > ^ ^ f c R ^ t - "3JMl41 c^ elK XTcfj i ^ ? T ^ v j t^c l j f j i l ^^ TR^^ fcTcTJ 
^ ^ f j ^ ^3TT c l ^ ^^H>e'e^Mc||c^ 1 1 ^ ^ m ^ % ^ cTT^ t CT2TT ^ 3 ^ ^{^H\<^ 
^5T^ ^ ^u^cl l t f l -^m\ >HHnTl "JTRcT ^ viT^d^HiJ c l ^ ^HcM uTTcft^ ^ J e ^ cf^ 
f ^ ^ m f |"w >Md'-?ldl ^ M -^cJId ^RN?r ^ alld^jflcbxiui ^ RlchlxH ^3TT I ^ 
W ^ ^H^^i cfR f ^ ^ q ^ f ^ cr^  3rq^ arf^cR^ ^ ^ »^T2T sft^ srg^arT c^  
cfJRW >MIH'Tft J^lRd4l c ^ ^ ^ M ^ ^ ^STR ^ TFT I cbii)>M xH>|chK cf?r 
"^sn I ^ ^ ^ ^ iii*ftui ^ ^ snMcp, viivji'^lcicb ^m] ^HIHIRJIC^ ^ ^ TR 3 R ^ 
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STT I TfO 3IK0 ^ ^ c^ arg^TR " ^ K d l i l ^vjflcTR" cF^ W ^ f^t^cT ijvjflclK ^ 
McHi^Tld W^ ^ ^ ^ ?^TTTZr f3TT, viTcf Rc^Rld ^vjflcllcfl " ^ ^ ^ ^ ^ t m ^ 
I^RcTT xiefT uTT ^ ? ^ 8TT ?TS[T e n f ^ 3 l k x'^>Wcl|cn f ^ T ^ - ^ f e z f r ^ 3Tk c ^ ^ f^ 
S?T I " " 
^Wd-^dl ^ M!^ -cl|c1 TTsa H^^^\ q R t l d ' l l M>Iv3^cil cpf cf>T ^ ^ ^ 9TT 
enft cmr ^ ^ Hi-^di*^ ^enf^ ^ cnff i ^ i ^ ^ 6iMi'51cbx!ui -^ ^^R^ f^ oRrt 
f ^ ^ cfJt '^Rfectr "c^ ^{oq ^ ^^P^ 31cRs:fT ^ ]? f^g?T c f 5 ^ ePfi | c R ^ : i t f^T»?r 
^RRy^fciiii anfaifcfj oqcRsn ^ cf^ Rrrr f^xydi^ W i t t , cFiti% ^ ^ ^ -^ f^ 
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^^fcm? 3 T T ^ , ^>3c^  3^^ H M d l ^ eft ? ^ ^ ftlfecT ^ A ^ ^ ePTT^ cpf cf^ t 
vj?r^^ Wm^ cf5T 3P7 ipT ^ t , f ^ F ^ Sn^Plcbcll c^ ^ 3 W ^ 3ft^ ^?T^ ^?cR^ 
t^cfr 11 3n^Picbdi c^  vjfr w^ wr ^ kif^ wi ^ ^^FRI t^ >Tcfj, Riiild, f^Fng^ 
3nf^ ^ q ^ f^^JIpfr f ^ . v3 r^a5t ^TeRJ 3[6[ f^ecfr, cbdcboll , e p ^ 3nf^ ^ T ^ 
3 N ^ ^ ^HJ^Tld, cblHcblufi, ^ ? I ^ c fmt c^ vJcMKH T ^ 3f|^ ^JoR 3lldlR|cb 
acp'ilcrj F^TRcT c^ ^HI^ W^Rlch 3lR+ic1l c^ 8FT sflxT ^dl^W^f^* >WIAIa1c1l ^ FRT cj5t 
121 
3fhf ^MfK l ^^ TR STMTRCT 3 n f f e ^TcpfafT cf^ t f^^ HTPTT ^ ^tcft I"*" 
^ yR^f^-MNK ^ sm^FR^T^ ^  ^"^pr^ ^ w^mr f ^ - "^ »ir?cT ^  ^S^TCR cpft 
>Hi>w [^cicb wm cf>r R>h^d c j j ^ ^ x n ^ f , ^ zn H ^ M ^TSI cpf ^ *H^cciichi}^ 
^ t e f f 3Jk »^TTcfr ^  >Hc||^cb iPT uTTcT 1 1 ^TF TJcf? c||>klRci^ vifTcFT cTa2T 1 1 W^ 
§ ^ K ^ f%?^ vJTT >Hcbdl I ^ ?T^ ^ 3 ^ ci>lc||v^ vJTTcfr?, vJ^T^ c ^ ^ ^fTi^ 
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T?cf? crgi:Rfr ^ ^rfcrf^^iT to ^ ^ ^ 11 v3^ 3 r q ^ - ^ F ^ ^ 
^^-^-^ ^ <^ Qrr[^ t :^ "^ "im-^-^\^([^ ^ "(^ c^^ 
eft ^ q ^ # "TYzn, v2RT ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 1 " ^ 
xiM^lfclcb ^ f e z f f ^ 3RT: ^ f l ^ ^ ^ ^ ? r ^ ^ t ^ S ^ ^^Tlf^ I g f^^T^T ^ ? ^ 
y^lfclcllcjl I T ^ f ^ cj5t ^WcTT 3 f k ^4dc1l ^JT k^Rl6lRlcb ^FR^ ^ clt !?cf5^ cfr?cTT 
t f ^ ^ TfKjg^ff^ ^ ^ ?^cf? 3 f k t?T^->HHjH vdT^clJHil 3?^ f^ ?f9:rfTFrT 
' ^ n ^ t cfr -^^ 3fR >HHivjiciicfi g n ^ ^ -^m^ w(^ m^ ^ r f ^ , >H4^KI 
^ 1967 ^ 'cbcMHI' MRlcbl ^ c f S ' t o F ^ ^ ^ T ^ c^xyHldl 
^ MJ^- l^d f % ^ >Mlf^c^ ^ Rvls l l^ q ^ ^ a t l ^^IcfJT TTHFTT 2TT f ^ 3TTvJn^ c^ 
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^c^^Nt cf^  cramr i ^ - "STM W^ F^fm% vjfr ^  i ^ ^ t , ^ ^r^ 1% ^  -^ 
v:}Mc||>H c { 5 ^ - ^ j ^ TT^  ^ JTP^ q ^ ? cp|t ^ IlcfjR 3R7 l^frtHT >H^H c\^c^1 cf^ 
^ 3TT5 v5?r^  ^ q ? ^ ^ ^XTFT Ft vJTFTT ^ TST ? cpm c ^ N ^ t f ^ ^ T ^ ^ m T 
c«LjRklrc| eilchWcH ^ M r ^ M ^ [ ^J^ Mfcl fcd ^ yfcH^icdx! t^cTT t 3 f k f^TuTFFT 
srq^ u?rcPT ^ cfj^ >H4HM ^ ?t T^KTT I #£PTT ^T^T t f^ ^ # O ^PT^'TR 
wit ^ 'lieftJcbK c^ cftt^ ?^TFT ^ ^ t ? ? ^ ^ 3TFr fefj^ f^Tt^ PTT T^^ gcTT 
^ c ^ c i H [cl^c^qui TipTc[T t 3 f k >H>W7[cl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ WRfR ^^ ^TeT v3>Hct9) 
sfTvJTT^  3??JcraTT ^ Mfclfcci #r vJTfcit t ? ^?»?r-^ f?»?t 3 1 ^ c]^ ee leH I f^ScTT t % 
^ m ^ ^ ' I teN cf>^^ Tqf^ cTT t % 'f^>i<bc|^ S W ^ r ^ A i r ^ t ^ t ^ "^ PTTf 
^ T ^ R T ^ M ^ ^ 3tn?> ^ ' ^ ^ P l c l M 3 T K ^ a m f ^ r ^ i ^ c z r f ^ 3 N ^ cf^ t 
" ^ F ^ ^ |],vj1>!^  c^ 6fK " ^ cFTcTT 1 1 % v ^ ^ ci6>{N 3TT ^ Tm t vim ^ ^ 
3 R ^ ^ ?Tcf^ 3TvJ r ^ e n ^ ePfT 1 1 " ^ 
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( l ) '^^jRklcb > M l d ^ ^ chdlcHcb ^gvJH^cTm ^ ^f^WJ ' T H ^ ^^c^t c|?r 
(3) H^HHclt -^ # ^ I c ? r 3 l k fttcfJT^ l^^ f^ c^ f ! ^? ,^ cT^ TTPTcT c}^ 
t - "HIcK^clK c^ v3Tr WT ^ SifclRcKI XJcfj ^ ^ ter?eTRT (>HHMc|l41 ^ fccbV l ) 
^ f^cbRici f t f^Tfr^ >Hi*^cji«{l i^ chif^ Mc^ (Regimentat ion) ^ f^^J^ ^ ^ 
3 T ^ ^ K ^ cf5T ^ »TTcr ^  m , cR^ ^ ^ >MiyKuT|cb>!U| -^ ^ T R 3 ? ! ^ vjft? f ^ WJ\ 
97TI >MI>W2frlcb c^JcRT c^ 3 ^ ^ ^ <jfecb)u| ^ ^ fTc te^ eftcf? vjft^^ i f vjUdlBlc^ 
• ^ ^ r^r^ UrcTT c^ ^C\^H Wm sit? vi>Hchl 3 T T ^ '^^^ "m^ f ^ i"^ 
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# £ r X?^ 7 T ^ SIMRcb ^^FTfrf 9Jt I 1949 ^ ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ c^ f^TTcTcf ^?Tf^ ePT ^ 
1943 #0 ^ 3T#^ c^ xH*MKH ^ "cfR W<\^ ^i\ y^>RFT ^3TT, ?^TF W^ 
^ f > ^ ^ fen? i^^^TFT 8^1 f^RT^ ^fT^ cfjf^ ^ 7 T ^ ^ 3 r % ^ i^T 3 f k ^ 
^ f^Tiff, ^ 5Rf|cf^ 3 f k ^ vdMHHl ^ ^ T ^ ^ ^ % ^TfgcT cj?^^ c f ^ - c f T ^ 
^ ^ vJc^ J^^ AJ T T P T ^ s ^ l ^ 3f1^oL|Rhi c^ ^ w f t cf^ t c ld l^ l afr I MAlVlJ^Tlddl 
^ ^ chloijtjKi c|5t : ^ ir?TJTT 95t ^>n[el^ ^ M^I^NIcfl c^cZmRT ^ cf>^ ^ q ^ I 
ch-!r j ' ^ T ^ H M * - ' ^ - I v>| |>- i" ' ^ v j j f^dcl l , f^srfcT HRCI^^-I c|?t 3T^TMN^ cft^ ^ ^ , cFjfcT cj^ t 
v3ef??r F ^ >H^ciH|, f^TTETRTjffcfRTjr s f j^ 'W^f^xj]' s^ -^W^ v M 3 r ^ ^ W r 
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i r f rRpf f cf5t Srm^^ TcFJcTT ^ cfeT f ^ I 3T#^ ^ W^ >t15r>*1"|cr>ic1 ^ ^^Tif^ vJ^n^ 
^fRTuT, ^ r t e ^ ?IuF?ffcr. W^ o J l f ^ 3fl? ^f^f^S^fcf ^ EP^TT^ f ^ c T t ^ I 
t l ^?#ITT ^ ^ ?t>[97T c^ ? F ^ ^ ^ ^ M? Welt "^>?^ 3 3 R ^ ^ 
?=8TFFrT '?TR TRTcfT c^ ^T i^T^FT ^ TTC^ ^ ^^^K[ 1944 ^ 0 ^t ^ S?t I ' M R H H ' 
c^ ^TS^ ^ Rvj l i j^cl HK| i |u | ^ ^ n ^ , t p ^ *fNcit cTSTT ^^TcTEp^ cRt ^JT H^ccpjjt 
ih*\<H -^[m % I 'MRHCH' ^ ? P ^ ^ ^ 3Ttl% fcTciR oqcf^ cfr^ cT ^ c^^m^p^ cRt 
^ feR^T t - "3Ppfr q ^ ^ f ^ ^ €r 1944 f o ^ ? ^ c fm t ^ 'MRHCTI' ^^IFT^ 
c f t ^ ^ ^ ^ ^ cf>^ yfcl"*1l^llcil elxldcb f^ TcfJet f ^ P ^ STFt TTCT c ^ w f l ? ^ ^ 
SPPft Mf^xJH 3TePT-<STePT ^ ^ T J ^ ^ % ^xaiRhd ^ I MRHCH ^ J^fc-ul 
^^PTPJ ^ g ^ ^ cj5t ^g^TcP? ^RcJ^t i f e ^ t ^ 3ft? 'MRHCH' ^ ^SPT-^Pf 3ft? 
g^cfcT c56lcb1 ^ J^llR^d ^ 1 " ^ # 0 TPT^'TR cRt, ^f^cRRPT ep^PT 
1^ T^TcR?t cbtRhd, # 0 xlHl^lcbx! ^ c f ^ ??ncf, 3TtO McbU^N-ji TJT^, H 6 I ^ 4 1 ^ , 
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spR^rrar 5TT. f^RMT sfl^ ^PTT ' ^ 3nct ^ ??^ ^ I ^ ^eim'-s V J W eft HR+ICI C^ 
F^r»?r T f t f e^ Tt sn^ ePti ^ ^ ^ 3n^ ^ MRHCH c|5t M'lfciij f^ T j f ^ ^fK 
3Tg?TrfPT ^ ^ f r v3aRtaR ^ ^ I 1961 ^ MRHCH q ^ cfJT T ^ 1CRT^ 
Cjfci^ iRicb vnw^ f^ ^ >Hif^<?M ^ MRHCI cj?r ^>jpf^ CJJT ^ T ? ^ ^ f t f ^ cfj^ ^^ rr 
3 # ^ c^ ^RTT ^ ^ feRIT 1 1 "ST^PT cj^ t cRFT f^Ki^ w [ ^ 4 l ^ f^pT ^T^^ ^ 
vS-^ ^ 1 1 1950-51 c^ ^ I K ST^ RT ^ "SftWRT ^ d l 6 N K ^ v g ^ ^ I ISriW cTTeTT 
cT 3 R f^r^ vJT t \ ^ ^ ^ ?ft ^3^T#=7 sr, ^ -^MT^IN ^^TcfTf fct%r cjv? ^ air l ^q^ 
^RT ^ ^ an, f^ RT f^>r w ^ n ^ f l ^ ^ vgt -wj\^ ^ ^fpr^ ^^oRtc^ ^ ?^?T arr, 
^3^ ^fT^^q ^ fe f^ ^ air sfk 3Tq^ J^FT ^TcrfT-^Tern" tersit ^ ^ ^ 
a^ I M R ^ d ^ STTvJTK (B'^^WM ^ '<A^cj, 3 1 ^ ^^j^jq' c^ f ^ -^ ^^cfj^ 
1?^ vjfR^K if^^ ^ ^^ f>3TKT ^ I ^T^^^TFFT ^ ^3W^ ^^\<d\ ^ T ^ , ^^ 
M^^Nc?) ^^TR r^v?r^  3ff^ <\^n fj^^ -^ <^ vacb1 CF^  ^ ^ ^ ^dcii^ A -^ H ^ ^ 
^ f%^ c^  3 r ^ yfcffecT >HifB<?McbK iiJ^mid 3fr^ ^gtepT^^^ w ^ 
^ c ^ "^^ cfcfrT c^  ^ aft? 3 n ^ c^  m^ cri^ch ^g^ >M^dH ^ ^ifrcfj ^ air i 
n^rrn" ^ ^rrf^c^ cj§t ci^ x;fcf? ^ r ^ ^ s?r i ^ f r ^ crit ^Pi4lRMd afr i ^TVJ^^T^ cf^ r 
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Q\^R ctuT c R k cfT^ ^  I ii^Moi ^W^'^ >Hv|chK c^ WT ^ f ^ ^IMT ^  ^ ^ ^ 
c f ^ cfr q ^ ^ 3 m ^ cFTTH ^lleTHdl cf^ t Wl>^ cb>J lefc^ f ? ^ ^ ^ K T cjot efTcT ^ > ^ I 
^ ^ f^TT^TeFr ^ ^ ^ f j ^ ' ^ ^ - ' ^ eft E^T^  f ^ c||c^|i4H ^ ^ ^ MRHCH C}^ 
^ [ ^ ' M ^ K c ^ - I ^ vJTT^  S^ I W ^ W^ SfFJpjFJ ^ foT^'^ ^^cfjTf-^ c^ efm 
^ cnoPJTRPT c^ v?rf^ cb6dc| l4l CRT f ^ cfqjT SfT ? ? ^ tr^ Hchxi^ MRHeil 
>H4>HHC1 IR?fT^ ^ f ^ cj5t cblf^l^l cj§t v j i t q ? ^ % i ^ c R 9 T T f ^ ^ ^ ? ^ g T vj1|ilJ|| I 
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cfR^ S^  CT8TT v3>Hcbl ST^^TRFT ^M^ ^ \"^ 
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1980, ^ 0 317 
47 cf^, (iTFT-5) ^0 85 
48 cfft, (iTPT-4) ^ 0 234 
49 -K f ^ ^ l lN f W^ - %^ Sncfr^FTT cfTT Rlcbl>H, ^ ^ fec?r. ^ 0 ^ 0 1981. 
TJO 219 
50 ^ 0 ^ ? ^ ?^mcT - ^ 3 ^ ; ^ ?tNT ^ R x l 4 l ^ cj5t 3nef txHT-3?%^, vilii^^!, ^ 0 
^ 0 1997, ^ 0 62 
51 F^TRTTO ^ 0 ^gcft^pu ^?Ft^ ^^ McT - ^^FT^ ^?m^ TT^ eTTcTeit ( H F T - I O ) , f^w?r, 
f t o ^ 0 1984, ^ 0 62 
52 ^0 N!HRldm ^Fl t - 3TnfMrer vHlf^ e'M c}?r ^ f F R ^ , 3TFM, 3?0 ^ 0 
1954. TJO 26 
53 cTlit, ^ 0 185 
54 cT^, ^ 0 174 
55 SnefTBRT Mf^cbl ( ^ 5 H ^ - ^ 1982), ^ 0 44 
56 ^^t\, ^ 0 72 
57 # 0 T ^ ?^Tc[cT - ^ ^ ^ q ^ gT?T ^ f ^ ^p f t ^ cf^ t 3neft^PTT-Pd%^, vJTqf^, 3?0 
^ 0 1997, ^ 0 65 
58 cit\. ^ 0 65 
59 # 0 Rl^ciHiyr R|q|6) - f % ^ STTcft^HT, ^ fecft, T^ 3TT^fc^ 2001, 
^ 0 180 
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60 F^Pf^ TO ^ [ ^ x j ^ T ^ - i^RkleJI^ TcHRof t (*m^-5), ^ fe^, W ^ 0 
1980, ^ 0 298 
61 ^ , ""JO 296 
62 cr^, ^0 299 
63 ^ . ^0 296 
64 cr^, ^0 295 
65 cf^, ^ 0 299 
66 t^R\^ ^??6R - yJ|R|c|K : i i - i^c4lctJ^. R c ^ , ^ 0 51 
67 cfM f ^ ^qft^ PT - ^ 3 ^ ; ^ 5NT STTeft^ FTT c^ ^ 'TFT, ^ ^ f^eel l , 3?0 ^ 0 
1978, ^ 0 159 
68 cf^, ^ 0 160 
69 cr^, ^0 160 
70 c|^, TJO 161 
71 ^ 0 >;Hfcidi>{H w^ - y^ifciJ^Tld ^\[^^ ^ >H*T>WII^, S{UR\. m ^ o 
1954, ^0 139 
72 ^ , TJO 144 
73 gf^^TWl^ TcPnclQ?r ('»TTn"-5), " ^ f ^w? t . ^ 0 ^ 0 1980, ^ 0 401 
74 ^ 0 3TN0 ^ ^ ^ - f r # ^ p^S^ ^ ^P>^ iH ^!^MfcHvj*T, W^. 1973, ^ 0 
121 
75 cr^, ^0 128 
76 cT^, ^ 0 130 
77 c [^ , ^ 0 131-132 
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^ 0 1987, ^ 0 66 
79 c[fr. ^0 90 
80 cr#, ^0 70 
81 g f ^ ^ R t ^ TSHTcfcfr ('7FT-4), " ^ f^cc?r, ]?0 ^ 0 1980, ^0 157 
82 ^ , (-JlFr-s) go 108 
83 cr#r, ( H F T - 5 ) go 353 
84 cfTcq^ M^lchl ( v J R ^ - x ? r ? ^ 1967). gO 20 
85 eTS^^chM ^ - cbRdl c^ ^ yfc lHM, ^ d l ^ N K , ^ft^cT 2014, gO 19 
86 ^ ? t ^ a r rR - f f^^^IT f ^ s^ivjfl^M, W^. 1956, gO 239 
87 ^ 0 x T ^ ?^T^ cT - ^ ^ 5 ^ ^ g M ^ R d d l ^ cl5t 31lei')-cH|-!jffh^l, vJfJTg?, 3T0 
^ 0 1997, go 77 
88 c [^ , go 78 
89 ^^ti. go 78 
90 g f ^ ^phg TcHTclefr ( i lF r -6 ) . " ^ f^Wfr , 3?0 ^ 0 1980, go 398 
91 c [ ^ , go 160 
92 c^^IcTcT^ cRt - MRHCH : ^fgfcpqt ^ <>h1l^vTl, ^ d l ^ N K , ]T0 ^ 0 2003, 
go 14 
93 ^f^6|)vT T^HTcTcfr ( T F T - S ) , ^ fecfT, 3?0 ^ 0 1980, gO 161 
94 3TTcfr^ PTT M^lcbl (STcfeiR 1953), go 131 
95 cr^, go 130 
96 3 # ^ - 311vH^M<, ^>T#, no ^ 0 1960, gO 41 
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97 I ^ ^ R W I T R ^ Mfolcbl ( 3 T ^ - v ^ 1966), ^ 0 16 
98 3 # ^ - 31I<7H^M<, cfTT^, 3J0 ^ 0 1960, ^ 0 78 
99 clg4)<t>M cTRt - ^ ^ cbf^dl ^ yfclHM, ^d l 6 l 6 |K . ^W^ 2014, J^O 4 
100 cr#, ^0 46 
101 # 0 ^?gg^ - w f ^ cfJT ^zn trf^ a^ET, ^Rfr, pro ^o i963, ^o 125 
102 cT^, ^0 177 
103 c [^ , ^0 126 
104 er4#? »^TRc?r - TPfcT iJc^T 3fr? >Hlf^oL|. ^ f^ec?r, f t o ^ 0 1990, ^ 0 
179 
105 c [^ , ^0 117 
106 ^ R k l 4 l ^ TcHTcIc?r ( T T T - S ) , ^ tecft, 1?0 ^ 0 1980, ^ 0 312-313 
107 c l ^ , ^ 0 334 
108 TFqrO 3T#RT - cTR W<\m, cfRFR^T, % 0 ^ 0 1966, ^ 0 278 
109 ^gf^^lcfl^ ^f^FfTcTcfr ( H T T - S ) , ^ tec?r, UO ^ 0 1980, ^ 0 233 
110 cT^, (^ »TFT-5) ^0 87 
111 cf^, ^ 0 98 
112 ^ 0 > i H f ^ d m W^ - ' " ^ cbRcll 3 f k 3irkl<^c||ci ' c^ ^ ^ >H>t<b>{U| ^ 
^»3Pr^ %, ^ fec'fr, g ^ T ^ f ^ 1993 
113 gf^rT^T T^Pnclcft (^TFT-S), HO ^ 0 1980, ^0 142 
114 crfr, ^ 0 147 
115 ^ 0 ^ 0 v j f t ^ - MRC|<^^ 3 f k f^ch|>H c^ ^RR^^fclcp 3TRTFT, ^ ^ R c ^ , PTO 
^ 0 1987, ^ 0 32 
tf^ ^ 
\^ 
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prSR Sl^^^FI ^ ^ cbfclcll ^ >M>^ )M " ^ W^TRT f^c|xPT ^ ^^c^ t l 
p ^ f ^ Sl^^flTf ^ iRT 3 n ? t ^ ^ 0 >;Hfcl<HI>H W^ IfRT ^ ^ c^l^dl c^ fcl^-cH c?^ 
Slldl-cjcb t l WmNlci loi '^ f l ^ cbRltll ^ vJ-ichl 7T^^ eTfTT^ % 1 ^ fRTT^Kt^rR 
3 F ^ M^cicil cb|cqt||>i|3ft % 3TeFT TTPT^ 1 1 ST^FIT H^cT olTcl^ cfvjcT ^ % {^^^ % 
f% "^fPT 1938 ^ *^?iqr»r ^ Mcbl^H ^ ^B l^ ^ ^ ^Tfeft ^ ^ cF>f^ M^Rl^Tld 
cbl^dl t ^ HIcK^ciK ^ W^\^ % I iTSTTskr^ >{n^H f^RT^ n«fcT t , f ^ R ^ 
^ST 3 f l ^ 3Tg f^ ^ ^ f t ^ c f v ^ cjot 3TT^>TSTT 1 1 ^ 1947 ^ ^^^[^ cf) MchlS^H ^ 
^ ^ clTctr ^ chfcl< l^ M-MVNIC^ ctjfcldl t v ^ >HHMMv!cb yj|fc|!^Tlddl CJTT 
fcl%r c f j ^ t , ufr ^ ^ 3ft^  ^ e ^ ^ "m^ '^ ^sm^^^ ^ HMch>{ ^  vjftcR 
oM^klPlkJ f^clcf? q ^ clcT ^ t , vjft f^TFTcT cjTt e f^ T^FTcT 6RT^>^ vd>H<^ to^RTT 
3 l k M>JMi| c^ ^ f m ^ cf^ cfjf^r ^ tRTT vdMdf^ H F T ^ 1 1 f^FT 1958 ^ ' c ^ c^ 
Mcbl^M ^ ^ ^ ? t ^ cTTcfr ^ chfcldl ?f>Tm: ^ 3 ^ M>Jlf^d ^ M t cj5t chRldl cPTcff 
J^TTcit t vjft oi^RtlPltd f ^ c^ i r ^ TJe t^^ t^ TcTT cf>T ^ p i ^ clcfj^ 3TPt c f ^ f I ' " 
153 
ycbl^M c^ MJ^rlid ^ vJ>Hcbl (^cbm cPTKTN vJTT^  ?^?T 1 'dK>Hk1ch' s f k ^ 3 ^ 
cfT^ ycbif^id ?t% crTc?r ^sTTsJcrr^ c^f^di^ c^  fm S I ^ J T f^F^per arr i ^ ^^t^ 
c?5t f^cTT^ cTR^ ^\H\^ ^ ^ 4 ) l R l t e - f ^ r ^ s!ft I " ^ f ^ ^3S^ 1947 ^ 0 ^ '3?ciW' 
IFTfcT-f^r^t^ T^3?T " ^ ^ 9!it M 4 ) J | C | K I W^ ' ^ M<jfed4i ^f^ STeFTTcT ^ ^fFW 
'W^ 1947 ^ 6[T^ " ^ ^ cfjf ^ K ^ c^ ^?t^ >S sr f^PT^ snfsircfj c l ^ xIM^fclcb 'W^ 
1947 ^ ^ T ^ ^ cjft vjpfcrr c^ ^\H^ 3f^v5?t TTVJT cfit f^THRT cfv?% cfJT vift ' ^ ^ I ^ 
e T ^ STT, cf^ ^FR 1947 c^ ^ f K 3 R ^ W^ o^^ -^ ^ t^cTT ^^ feTT ^^ FfT I >Hlf^«?4cbK 
^fr»p -^ f?t%T ^ czrf^ ijc^T "^cfvf 3nir i i r ^ - f ^ ^ ^ ^ cj,[cidi ^ ^^ 
fm^ w^^A ^ f^ srfcT ^ yfrif^f^d ^ f > ^ t ^ f ^ ?^TF ^^ ^^ t , vJieff^ 
^?p^p^ t f ^ ? ^ m^ ijvj^ iciicjl >H>W2(^  cfJT ?^icf>e 3flY ^ f^^H t^cTT ^frm 11"^ 
154 
'\lHif^cb cf>To^  ^  oLjf^cii({i n^foT ^>Tm: fcTc^ ^tcfr ^ S^TCT 3iRtio^cii< c^  
?^o?rFT SIT ^ f ^ c^ z[F Rxai^ cj5t armjim f ^ cr^ f^>cT^ ^fcm. ^frf^cr s{wn 
^ R ^ 1 1 ^ cbf^dl ^ Z^TF >^)HI'n ] ? ^ ^ to?TT c^RTf j^ftTTT cT^ I T | X I Tpfr 1 1 " " 
3rq^ cF^  ^ ^ , ^RifuRT ^ ^fr%r H^^J^^ W^^ %, ^ ^f5#-^-cf>ff ^VJ^ICIK ^ 
" ^ 3TTvJT ^ ^vjfrcfT^ MRRy^frli i l t l ^ MRf^ fc l iT l % Plcbd-^ ^ ?^R?TT 
155 
% I chRcii ^ g^ F?r Jii«iicieii, g ^ w^ , g ^ ycitcf>-4lvjni ^ chf^ 4l ^ ^ ^ 
% ^ ^ ^^Tcit I ^ f l ^ cfjfcT -JMT ^ " ^5^ ^ "et^j^ l^cSW-ihvjUl cT^ 
cfaiT f%^ s f k cf55T^ ^ S P r f f ^ ^ ifcTFTT I ^ 1 % ^ ^ 0 > I H [ ^ d m ^^ TRt ^ ^ ^ 
3 R T f ^ ^ cf^ cbfcMd efcTTZTT I ^ ^ r ^ WJTM^Ia f? f l ^ cbf^dl STST^ T ^  chf^dl 
ymiciK ^ y^TfMtcT ^ar cf^ r wmiRcb f^cbm t - "i^ r^fcp^ ftcT c^Rdi ^ 
WI^Wl41 5^TST cfTt 3Rq'^dT, J^Tmr cj^ t -g^ogcTT, R>{|!^llc|l4l ^m^^TTSttafl? MelWHc||4l 
3?^ f^ cfJt -^ f^T^\ I ; ] ^ k ^ Tt 3TRSTT. ^^felcT 3 f k J^hRd, vJHcTT ^ ^ f ^ ^ 
vJ<^oi, >iHHlfu1cb c l^RlccI ^ TTTcRT oqcftT c|5t |"^ e f1%^ ^ ^ ^TFT ^ >ilHf^dl>H 
W^ ^ MJ|f^^fld c f j f t o cf§t ^ g f M ^ 3 i k ^ ^ f f ^ f ^ > ^ 1 1 "PFTfcT i^teT ^ f ^ f ^ 
156 
#R?t 1 3 f k ^  SM 6ni[j iWTcr % 3 T ^ ^ 1 1 ^q? T:jcf> cf?F % cfK^Fm^ ^ 6fT^ 
>HHlfu1cb q R ^ ^ I ^ c^T^ - ^ cm" 5r2TRT 2TT. f ^ T ^ cfJcTT cj5t STcfTET >Wma1c1l c^ 
^ • r f ^ cf>r ^  ^ ? q ^ ^ 1 1 O U R T I C | I 4 1 ^s t3J t ^ f^icbK ^ ^ cf^f^ v]?rcPT cf^ r 
^ I W^\^ 3lP|c||4 MRuifcl ^ H ' T M - f ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f ^ f^%T ^ ^ ^tcft 1 1 
157 
t l f^ci l i j f^J^ci^.^ c^ 6fK f ^ >ilvj1'^fcl ^ >HI*^c||cf| fclxiR STKT cf>r ^^ RRT ^ I 
^?tcrg^ 3TRWT f3TT I >H|WJc|K ^ f^t^f^ (^-"^KtlKlcHcb f^TETf ^ ^^TP^ ^T^ ^TF 
>H^dH f ^ ^ vjH*jd ^ 3T^3T% ^ € t Plf^T^d ^ >Hcbc1l an I 
eT# f^pft I >Hif^ f^ cb->Mi>M2R c^b ^ ^ f ^c^ T^ czjcRarr cf^  3 n ^ w r ^ 
^ >Hif^ eii ^  f^ ^RTTcfK ^iHifuicb ^T^^^^m. ^ , ^ s ^ snf^ ^ y^iiRci f^^qr I 
3TRR ^ - f ^ r^pff f |"io ^ ^ 3TFt t g^: f e l ^ t '"^^ ^ ^\{^^-^\^ 
158 
3<Rciccicii4) ^ ^ Tf vjfr ^ i ^ ^ < € | I P T I * cfl^ q ^ Rxai41 ^ a ^ ^ 3 ^ w ^ 
^ t ^ ^ H^1^5llPl^ >HH>WI ^ t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ " ^ ^ ^ Ril>Hcbl 
f ^ f ^ I ^ S T T T R T ^ ^ t , 3T2T^ 3 T ^ f ^ ^ l^ctcj^ ^ vd-^!^ ^ f^eiffcT ^ c R ^ 
^ viTk f ^ Tp j ] -11 v i ' ^ 1 ^ H^c^i^ui 'W^ vJTT^  ^Tcft ^#afr c}^ g ^ 5 cPTTcf^  
159 
^ f%I^W ^ > ^ ^ ^R=n?^ [ ^ ^ W i I ' ^ ^ te^ ^ Pfcf ^ ^ 1 ^ -^^ ^^TcJ^ 3Tqit 
c|>Rc1l c^ ^»TTcRl^  cf^ TfTtilci^Hi^ t m ^ c\^^^< vJ^^cbl 3fir^<-L| ci6>iHI 'TefcT 1 1 
F t ^ c[Tc?r c f ^ SITviT c^ ^R^ cpf ^ f^ serfcT ufclRlPcicI c f > ^ % \"'^ ;5fo W ^ e f T f T 
^ ^ ^ ^ cbRdI cf^ ^fT'^P^ 3TF % vj f f^ t CT2TT ^ 3 ^ c^f^iH ^ >HHMclK ^ 
f c l ^J r cfSIT oL|Rhlc||ci cfjT WTsJcfj 6RTPTT t -
" ^ cbRcll cf>r W^T^ 3^^crK ^ t . % ^ ^9TT2t TJ?fcR ^ !^7F cfjfcTcTT 
c ^ ^ 1 1 !^TF cbf^dl ^^THIcpf c^ ^jftcPT ^ ^ 3RTT6r^ 1 1 W 
^9T ] ^ v^^^FT cfTT f ^ ^ -^y^ cflc^r t , ^ ^iflcpr ^ a r f ^ ^ ^ 3 f k ^I^Tc^ ^ 
^ ^ R t t l ^ cfjf^ 3 f k ^ chf^dl c^ y-cJKcb >HHMc|K ^ f ^ ^ 3ft^ 
^ ^ cpfqoT cp SPrpfcT 3 n g f ^ mcfifrer ^ S r f t o cleT f ^ f^T^TT 1 1 
3 n ^ f ^ ^>Tm%T ^ ^ f P ^ ^ 3 N ^ fcmR ^ ^ ^ ;5t0 ^? [^cRT ^ feRIT t f% 
160 
t f ^ "4lf^cbc1l ^ " g ^ ^ q? ^ ^ 3 ^ W^ 3 ^ ^ c^  c f j R ^ ^ ^?m^ 
"m^^ ^ f^cTif^ . f^ >!Rki, f ^ ^ , ^ . c iFa- i im^ snf^ c^  fen? '^JT^ % ^ f ^ 
- ^c rF>HI *^c i |< { ) G^cnF8TT^^^I^53^o[jcrfeTT^oZTf^cf>T^R|cbm ^ 
161 
^ cbRdi ^ ^^y v[^ c^  cft^ ^ Hci>{^ >wciici tR vjjk f ^ ^^ rm" i 
>M'Hlc|c1: cfTlff ^ W^ # ? c f j ^ ^ ^yjft >!6>Wc||ci ^ WU^ ^ Sf\^ %, Q^ " ^ 
^ chRcll ^ vjft f^RTMNT aft. cf^ yj|fc|5i^d 3 f k R j { l ^ Rl-Tl|tJKI 
3rcr^ ^ M ^ , 3 l k 3 T ^ f|?T ^ ^^f^^TTcr f%^ , ^ ^ H^W c^ fen? ^ ^ TFTfcf#eT 
3<i-c{)<>n ^ siitiRcb ch^vjilRiji afJY chdexicii ^ ^ F ^ cTcfj [UJW^C^K sfr i ^ 
cFJR^ t f ^ 1950 c^ STRT-qm MJlfcl^fld 3TF^tePT c^ SF^ STK^q^am cf^ t 
^ N ^ l ^ ' ^R'eqcpf cf5t ^ t l c^RhH c||>wf^cbc1l 2^TF t % ^ ^ c|>f^dl f^>T ^ 3irm cfF 3Fr^ ^frar VTIICPT ^ ^e t c^  cft^ ^  ^vj^cii4^ czicR«rT ^  ^^*h  
162 
3llrHM^!cbdl, 3JlrHcj5f^c1l, 3 < v j H ^ m , 3TeFTTc[Wrer ef^fvf 3TrqT I ^ 0 N!Hf^dl>H 
t^cTT eft cf^ " ^ chRlcll c^ ct)[^Ari 3 f k ^^ ^Tcl5t [^-"^KtJKl ^ ^vj^ci|cf| f^RTvJT cf^ t 
">^)mchKl ^ i r i W cfr?^ cf5t >MI^Hcll ^ 1 % ^ ^ 'yiTl^lclK' ^^TPT f ^ ^ q ^ 1 1 
t vjft M 4 1 J | R > ! M t , f ^ ^ M i l V N K 3 # ^ ^ cbdlcbKl ^ f^TFfTf^ Tcf^  
v3af?^Tter ^ 6 l ^ ^ ^ HPT 1 1 yi|Vlc||< ' ^ f^JefT RlcE||-c1 t-^JeTT ^ feTtT I 
y^ foT cjTt 3TTcf|xHT W^ c^ 6lK ^ 0 W l ^ ^ " ^ t ^ ?;iM3Tt cj^ ^ cZlRsm ^ 
cfr? ^ 1 1 y i i l ^ N K ^ ^ l^^ fcfcTT ^ ^ f # 5 ^ ^ 3 T T 4^c | | 41 <jfccbVl cf^ 
^ ^ - ^ K ^ ten" uTT "^ TcfJcTT t f ^ "y-MVlclK 47 ^ 51 ^ 0 c^ ' ^ ^?=ente ^STT 
^ ^ cbRdI ^JT 3TP^teH-^T5RT % 1 ^ RvH^^ci HK|i|U| ^ f n ^ , t p ^ OTNcft 
3 f k u1J|41^| TjiicT cfJT >dlfB[^cb 3TF^tePT-51 ^ 0 c^ 6[K 3TR«T ^3TT 9TT| 
MijVlclK ^ 3ft^ ^ ^ ^ q ^ vifR tcTT 8TT, ^ ^ c^f^dl f^^ T vjf^f T ^ ^ C^ ^ ^ T R 
cfr M4)JICII41 cbRdi f^>T 8TT, H ^ ^ cbf^di f^^  1""^  
163 
fP^ >MlfB<^ ^ ^ cbf^dl ^ " ^ 1967-68 ?mj xRTT 1 " ^ 3 ^ T^^ c^ncT 
'^^m l^ =Icf5T ^^»T^ 3^TT ^ # c T ^ ? ^ 1 ^ 3 T ^ ^ ^3111 
1960-61 ^ 6lK chRcll ^ c b ^ l ^ ^ ^ M^folif i cfTf ^^^T ^FTT | Zf^ 
cfJTT - ^ ^?^ SIT 1 >«l[^oM ^ >iM'^lcl 3 l k f^i^KtJKI ^ STeTn" ^ ? ^ cj^ vifT >Hir^!^l 
^c[ef ^ 8fr, vd>dchl 3RTcft WT ^?TF#r 3TT ^TqT I ^ f f f T ^ Y M i t f r r cfJT ^JsA^dim 
^?^T^ Ft f^TJTT I W^ ^^ TFFT >HlfBc^ ^ 31t1j[d ^ - ^ ^ K t ^ ^ n ^ # 3TT ^ ^ I 
^ cl^f^dl c^ 3tcf7 8 (1966-67) ^ V J F T ^ ^ "y^T ^ R h R i H - f ^ R l H cf^ chRldl^tr 
% ^^f>^ 3RR€rT Tt STTfeiT sSt I ^ f % ^ f % ^ ^ 3Tcf>fctcTT, 3Tcj5?Tit ' ^ i t | f , " ^ ^ 
cf5t McHl^fld y<^fcd4l' f^>T l^cfjRT ^ 1 ci|Pklc||c;. 3TFfT, ^ , f^T^T sft^ 
3rf5loqRH -^ 3Jy!Mcbc1l ^^ RTf q ^ q | = ^ | 
1960-61 c^ «[K 3Tcf>fc|cTT-^Tcf?Fpfr # ? S T ^ ^HlfBf^cb T ^ ^ C^ ^ 
!/ild^c41i| xlM^lfcl ^f^ o u f ^ >Wlc1'oiJ a f l^ 3P£Jcj7^f^>Ki f ^ % r STT, vJTt ^  ^ f R ^ 
^ ST^^ MxJIchltdl cf> ^?>q ^ 3Tt^oyRhi K3TT 3 f k ^fT^ cfT^ c^ f ^ T ^ ^ ^ {^^dp\ 
MRUIR I i f I ^ ^ ^^TcT c|7^ ^ ?^cRT o q f ^ i?r 2TT I v3^ ^^PFT c|5t >Hlf^f^cb rfcFTT 
164 
^ ^ , cf>^ u!T >HcbdI I ^ " ^ ^ f^TofrsFT, HMIIVJJH, C^^T^^TM 3jiJc||d 
^ e f F H t , f ^ r M 3nefrcpiT ^ ^ ? ^ V[^ % I ^ J^ 3neff^PTT '^^ cf5t t , STq^ cpf 
'^^ 'w^ '^mi % f ^ L|RR«^fci4i ^ F^TFT c i iRxi->wid^ ^ wlecp vji-iai cf?r 
g t e t l 3 T ^ c|^ g f ^ cf>T ^ftT5#T 3RTWfcr 1 1 N!IHf^dl>H ^ g f^^T^T cf^ 
3iRc1o^cllc^-oL|Rdc||4) ^?n te ^15^ ^ 6IR- ^11^ c p ^ TR cnSEI ^  f ^ ''3ncRM^TcTT 
^ 6||c|vj^ ci 3 f k ^ f^TPar feP? f q yRd6|)v^ cfJT 31lcH>H^ci-1 f^FTToT c^ otimchdx! 
^ f ^ 4 j cf5t R f ^ l k i d l sfr, f ^ ^ cbRdI cfji ^ F M ^ ^ ^[*)^ f^cTT 9TT I ^STTa^cfT t^ 
165 
^fTRvJR^I -c^ >HH>WI ^ fuRP?r >Hit)ddl % ^cT % ^ t , ^3cT^ >d4)cHdl ^ W ^ 
^^oTR iPTcfJ^ T^cRft " ^ t , eft ^HIIv^H ^ XTcfjPtT eTS^fi^ildl, ^ g f ^ 3 1 ^ 
^ 0 x l l H R d m ^TRt ^ 3 r T ^ g^fcT^ ' " ^ c|,R|cll 3 f k 31 Rdcyclic;' ^ 
^TcPT ^ 3 l5 l^ , ^ P # ? , ^ R d c l X HHIIv^H. ^^N^TISI STTTcfTef 3nf^ ^ ^ feR-f^^ 
i % ^ I ^ 0 > i H R d m ^TRt ^ z f s n s k r ^ ^^RFfi cf>T ^??l^ N^TT^per RHd-ii HHIIVJ|-I, 
f^fcfTcH 3ft^ cfjciK^iyr 31iJc|M ^ ^ ^ 9 1 1 , ^ c T ^ g f ^ d c f l ^ 3ft^ ^ H ^ \ ^ ^ i 
^ fcT^T t cr^ cpiT^ Rd-c<>W 1 1 ^Rklcflv^ ^ ^mc2T ^ 3S[^^f^ ^ ^ f ^ ^ 
^?M >!^>H|c|K ^ vjfr^ t % f I ^ ^?T^ ^ 3T^RT T^cT oJTcfvT c f j ^ ^ cT [cl>a«^ t 
% '^?^^PTcrK cf5t ^zi^ v3cTC:#fft 1 1 ' S I ^ ^ 3 T 1 ^ vidxl^ cfTT ?fj^ t , [^cfTT^ T ^ 
3 T f f e 3T#?T t , 3TFP^ ^ 3 T l t e c | ^ ^ f I 3 0 ? ^ ^eT ^ cF>T W^ %? # t t f % ^ 
166 
^icicii4i, ^?F^?jc[T^, yRlffb'Micii41 oFT Tfcfnft 11 cfr??Tcr ^  vitr c#T tr?TT -^m^ % 
W e n ? cFTcTT t f ^ ^ ^ 3 N ^ ^ cbHlvd> ^ f ^ c^ cf5R^ P T ^ ^ ^rTHcr- i^?rcPT 
"^  3nf^ , 3rf^mp5 -w^^ CJ^T ^r^c^ ^ ^pn 11""° 
1967 ^ i n ^ ^ f % ^ cbloytJKI cfJT fcf^>RT Mi|Vlc|K 3 f k ' ^ chf^dl 
^ 1 ^ ^ eRTcTcT ^ f ^ ^ cFTT I ^ ^ 3 N ^ f^P^PET ^STTS^K ^ WJ|frl^?lcH 
f r I l^rjKyKi fr ^ . ^mcr#r ^  ^ fe ^ ^ cf^  g^tfr^ #TT I S^TTSJ % w^f^f^ 
^ , vd>Hcbl >HmHI W^ t \ 3 n " 5 f ^ % ^ chfclcll W^ ^f>^ ?^T^ fK?t 1 1 " ' ' 
^q^ ^^PTft enit v J M d l ^ 1 1 ^ ^s^Tskr^ ^ o^\^^7 ^?oq ^  " ^ eft a rFT^ ^CTT 
167 
c m ^ ^ffcT^ ^ 11 v3^ TcR[ Tj^ cR^ 3rg2iP?r Y^T ^ , ^ WTCT ^ e r f ^ f ^ 5 ^ 
cT^ MRcld^ 3n?TT t , ^ ^ 6 | ^ cfjiT efmt ^ e^FT f ^ 1 1 ?^FT 30 c^ WR ^ 
^fmfctcn^ ^Fit ^ ^ cpter ^ ^9:n^ c^  ^?F^r^ ^ f c ^ R c^c?^ i ^ 
^ cRF f^ RTcTT cf^ t 1936 ^ 0 3^? " ^ ^ WK ^jft TcFTTSft ^ v t^cPT 
F^TETf ^ ^ f t c ^ cRraY ^ ^ 1 1 
3T1^OMRJV1 f^Tofr 1 1 W^ W^ ^ ^ 0 W ^ c T R T W^ <^<\<'im 31ilc||d c^ c^ oCT 
i^ TcFT, viFTcTT ^  ^ 3 f k T T ^ c^ " ^ 3PF?f-^5FF?r cbRdl^Jt ^ 3 ? ^ ^ f ^ f I 
^ 0 >:iHRdi>H ^Fft ^ ^ ^ w^ ^ cbf^disrt cfjt fcT^t^ 'm^ f ^ 11 ^ ^ 
^ ^ff^cmR, f^cfc?? tr^FT, vSRcTT ^  "ijisr, sft^ ^ ^ F M C^ f%r^ ^?M i""^ 
l e R ^ T t -
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>HiyK"l vJH c^ 'W^ ^ teR oq^^ c f j ^ ^ xrm T^cT ^ ^^^ ^ WTcfT 
feRm^ t - " ^ 47 c^ vicc1>;i4 ^ ^ ^^T^ ^?^5cf>^ ?^FT 45 ^ 56 ?Tcj^  ch^R>ki 
^TT^ ^ >|ui'Tl[cl T ^ ^ ?^Wc?r t , MRCIC^^ -^^ET^ cbl4^f^ ^ ^ 1 1 ^ ^ fT^ 
cF>ToR§r5 cj?t ^FrfrRfteT cbf^disft ^ >HcheH Mcblf^ld c jR^ viRoft t , Ki-lcp\ 
STHTZPT TTcfj f^TTST wf^TT I f l ^ ^ w a r ^ cbf^dl^' ^ # ? r ^^nft^, ? ^ ^ ^ 
^ST^^ f% ^ 3 ^ 'E^^ % ^ - ^ ^ 6(t^ cfJT 4)|>Hdl Rbd-il f^>^ ^ i^RTT 5TT, 
R^Tc^ ff ^ t ^ 1 ^ ^FTtpeSt fcpcrR^JRT. ^vJ?rcfT^ teR^mi ^ f^ cbcM ^ ?^oq ^ , ^ 
^ - ^ cT^ ^ T M ^ ^ ^ sft I ^  cbf^dl c^ HI<N^c||cf| >HH«}cb1 ^  W^ yffh^l 
c ^ ^ vjft^  cFTT cjR irm\, ^ ^ chRdl ^ ZTSTT^kr^ «TRT ^ ?^TFT^  cbf^-11^41 
^ ^ ^ 7 ^ 3fk ^MIIv^H ^ ^ ^ ^ tftf|;cT VJFTCIT C^ ^HTsr ^ , f^ RTcTT ^ f^ F^ST ^ 
W e t f^ cbl^dl ^ Z[9TTskK cf>T fcTcFJRT cfR^ NT ,^ f ^ fen? >Hl[^ oM 3fR 
^ ^ 3TrE:rR 6P1FTT11 tr^cTT 31^c^ddl ' ^ ^ HlRd«^^dl cfrfRT ?^RT ^ ^^ I^ FKT I 
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^ chRdl feR^ uTRfr t Sfk ^ 3 ^ ^ ^ cf^ ^ STfcfFlT 31|c|^ijcb 11 
3T^c?ler ^ff^rPt feR^ ^fpff 11 ^ f ^ 3FR f % ^ ^ R ^ c|5t ^fT^^ MR|chl<iff c^ ^ 
cbRdisft ^ ^cp?r 3r?eftcr MRki^ii f^#>fr RMd^ Ti 1% ^  c W *i6i<t>R4l ^ 
^?^PTf3ft^ Rle^jfl I 
Hji^ccl 3T8TcrT -^i^W v 3 ^ HiRlcbim ^ ^ 11 ^^TETT^^ cfJT ^ T^FT ef^ ^ ^ ^ 
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^ ^ Tf^ Pitcb»J ^ P^ctJddi f ^ 3<^c^dcii cf^  smr ten ^TT ^^ T J^KIT 
e)Rh-1 FPf v3>Hcbl 31 j>H>J"l ^ c?>^ 3 i k ^ 1 ^ 1 ^ ^ f c c b > | cjJT ^ f R ^ c f > ^ f 
vJfT fcT^H 3T^c?rer cbf^dl ^ f ^ ^ t ^ ^ J ^ W t ^ ^ WTcT ^ t f ^ ^ ^ ^ 
c f J x ^ t l yJlRliJ^dcll 3 f k 31J^c?lddl ^ ^ ^ an^l fcHcb f^FePET ^ 1 1 
t l ^ ^ ^ ^ 3 < i R d c b ^ cf>%Tm;pp^f%^cbRicii c^3TeirJT^^9^q^ 
ciq-IH c f R ^ ^?T^ ^ ^ t ^ luTcFTT '^^ ^JJiRT 1 % ^ ^JJ^RT, g d ^ ^ R T ^ '^ FT =^=TFT 
t vJI# U ^ uFT VJ IMK" ! ^ ^ I 3TTvJT ^  f^jfcT 2^TF ^  fcR3cTT-f^ ^ ? ^ 
^^^fn^ 3ft^ "^T^t^ ^fRcfjR cf>r ^ ?TM c T ^ 
cf)F t^RTT t f ^ #?cR ^ t eft v3^ f ?cR cfTT ^ ?PI^ ingT -fRP^ ^^^M^^I Wrf%^ I 
l lR^c,-/ ^ ^ t ufr ^?cR cF>T f ^ ^ ^ fR^ t , w f e ^ cT t vjft "SWm ^^TPT ^  ^ 
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«^l^dl [ejvy^ W ^ t . g>efT ^ eft ? ^ ^ ^^TcTT ^ f ^ 1 1 
W ^ f % ^ cbf^^H % ^ ^ 1 5 ^ ^mf t^ f ^ ^ 3 ^ ^ f^d-Tl ^?ii# cbf^c1l3Tt 
cf>T 31CJTZR fcfiZfT % 1 WWIclltJI ^ J f ^ c^ f c t M t "^SW^ «nTeTT cjit =^lcfJeT c»cllcb t^ 
• ^ - W ? WTTelT c|5t MRkl4i c^t ^ " ^ 3 ^ ^ cfy? " ^ 9^ I ^ eft W ^ " ^ '^^^ 
' T ^ ^ TTR - ^ - ^ TjiIT^ f ^ J ^ I " ^ ^ elTcT ^^F t vJR cJd>(Tlcim ^ ' t o 3 P ^ 
^ 5 ^ ^?pr e f t^ f^. 3 l k ' ^ 5 ^ ^ R»HH ^ l^^^i^r^ ^ ^ # ^ , ^rfef c r f ^ cfTt 
cllfeiiif ^ cbRcll f e l ^ ^ cf5t 3Pftef cf5t aff ?[«[ TJ^ T q ^ ftfr^T ?^iv?ft cfjf^ ^ ^^ RTT 
^ sfr? ^ cR? ^ c ? I ^ K U | ^ ^ vim " c R ^ ^ ? ^ t ^ 3HeT. J^JcTcT cTcfT W 
vJTcT ^ ?wr' 3n f^ feR3T «fT cR cT f ^ >Hlf^e^ ^ lWTfct?T sit ? ^TRd^^^eTT ^0^ t 
f^ ^ ?^fj?r f^>f^  qRf^fciif! ^ i w r t e 2^  1 ^^<^ ^ ^ ^ ^ , H6 IH I^ , ^ 
^ "^ S^ TcfJT 1 ^ ^ 31Mt[e1d §31T SfT | ^ ^ v2Rc}5t ^^jf^-^gcHT >H^<A|c1l ^ W^ST 
^ c t m i MRR*MRliii c^  imTcr ^ t sncfr? vjfr -^^ cbRcii c^ iwicr %ct t cr -^^ 
f ^ 5 # ^ 1 % ^ ^ ? ^ ^ I W r t e t l f^jfcT MRR*M[C|41 ^ cT^cFTt c^nircTT t eft 
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f ^ eft v3^ ^ 3TKtq ePT^ cFH f ^ 3?^ >Hlf^^chK f^c1l«i ^mcjr? ^JJJ^ cf^ 
^ eftrff cj>t SINfccT t 3?^ ^ W ^ ^^-^'i^ ^Eltf^ cfr? 3PPn c f > ^ >H^^c1 
t l ^ ^ cpf c^ e f r q - T ^ 3ft^ ^ chRdl ^ vieslx-uili c^ gRT >HHMc1l ^f8TTte 
cf5^?^ x H ^ 1 1 # f m ^ ^3^ c#rrt cFJT t uft 3TTuT ^ ^ 9 ^ 4 ^ ^ t ^ ^5^ 
^?)^ ^ ^F^ t c^ cfr?^^ gnvJT ^ ^ f > f ^ ^ ^ f e ^ ^ n r m q r ^ t l ^ T T T ^ ^ t ^ 
cprfr ^ eftn" ^ ^ cbf^cll ^ y ^ T t ^ f ^ ^ ncf?R t^ScT 1 1 «+»f^ c1l cfJT 3raJ t 
v3>Hcj51 liner i l l ^ d l ufr cbRdl ^ ^ o^cfcf # f 5 ? " ^ I R F f cfv?c?t 1 1 <jf^y^;fFT 
Ri^cim t f ^ ^ cbf^dl cf>T T J ^ 3 H R ^ ^ oJTcf^  ^3TT t , f^JclcT 1 1 ^ efm" 
^TF >HH^c) t % 3TM ^ ^ f ^ ^ ci jRdc^ ^ ^f>i^ ZfT 3mTcr 1 1 ^ ^ 3 ^ 3?^cfr?u[ 
^ MK>wRch ^ t N 3 ^ ^ ^qF « : iN^ l^chciH f^TeTcT 1 1 ? ^ ^FfFf J^J? ^ f j ^ ^ ^ t ^ 
^ t f ^ 'cTN>Hk1cb' ^ PRfpfft c^ M!^ -<^ ld ^ cbf^cll ^ ^ imffcf ^ ^ 1 1 
cRgcT: 'cfR >Hk1cb' c^ ^TRf: ^?1^ cfjf^ ^?t?m, "gfc l^, 3RK9TT 3 f k 3 R q ^ "H^fx^jt 
f\ ^ ^ # T r I gf^^T%r ^ 3I tT^ c p f ^ '3T^ TcFcr ^ 3nc!cfj. >^T?T ^TfcT ouRdccI c^ T 
^^ {o^  R>Jsl|i|| t -
"vjIdRh 3 P ^ xy)>ydlMH c}5fe ^ 
t f^KTcT ^R cfj^ x !^ 3T7^FT ^ 
cpft ^ uffcPT CJTT f ^ ^ 3T^cRsr^TF 
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^<^>^\ ^ c f f ^ ^ w ^ ^ ^ cf5fcr ^ ^ ^ R ^ CF^ ^7% ^ fen? 
ITKT ^ ^ m g ^ 13^>S ^ ^ F^JT 3?^Eim f ^ > ^ t -
" ,^ g^, ^^. W 
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#TT 
^ 3 N ^ CRT ^ Ft^FTT 
^ S r i t e 3TK*Tf^^gRT, 3TR«[T s f l ^ 3n?IT 1 1 '^ >FRT ^FRT^' c^ c f ^ 'cTN >Hk1ch' ^ 
cbRl4! cf^  cR? qsr ^ f^RR[ ^ ^ ^ t , Nd-^ f^  3Tq^ qsr CRT ferm t , w r 
^ irfrT ufr ^^ tfcT 6 R ^ ^ ^ 6FT ^  95t. f ^ F ^ 2TTI ' cTR ^fT^T^' ^ chRl4l ^ 
2^JF ^ f p ^ 3 1 ^ 1PT # T T >WmiRcb aiT cj-iJlRh u R cpift ^ f % # Mfrl fcci M>:w x^!| 
c^ 5lfcr fcTStF cf>r c f j ^^ v jd l i l l vmm t eft ^ ^ ^ ^ ?|cf5f ^ f^tf^ T^TcTT 3Jk ^ f p ^ 
cf>T ^fTTF^ 1 ? ^ ^ ^fJxT^ 1 1 W^ ^ ^ ^ ^ 'cTR -W<^' cf5T HF?^ 1 1 ^W^ 
^ ^ ^ 3?^1aT c^ i l ^ ^ t^cTT 1 1 «Wlc}|ci cj5t teqy v ic^M '^\^^ ' ^ '^TR 
3WRT f ^ j ^ t ufr 3TM c|?r ^ chf^dl ^ C J l l ^ 3TFTPTt c^ TTTST f^c^Rld Bt f^TcfTf 
vmcfr t err v 3 ^ ^ 3TTcTr 1 1 1 ? ^ ^ ^ HFTCT »^TFPTT N^  trRer ^ t ^ ^ U R ^ i r 
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y^lfrlclK ^ 3 f q ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ c 7 ^ ^ r»^dl^ cFKTT 11 3T5f^ cj^ t l ^ f ^ cbRlcll 
W f ^ ^^>9T^ ^ B W t f^ TeTTcfr 11 
^ 6fK ^ [^ cbl>H ^ 3^TT I e J f ^ q m ^ ^ ^ Wm ^ ^ cfJF f ^ ^f^tif^ 
^TRR ? c r ^ ^pq^ f^r??r cfTT ^  1 1 
3TTvJT c^ cfjf^ CITT ^ TTfCTT s r f t e cftpT 11 ? ^ >H i^6c||c^ vjftcR ^ 1c(cf>eT o q f ^ vrffcR 
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cFJT ^ : ^ ^5^{^ f^tiHcll ? ^ S l l t o ^PT^ ^ ? ^ ^ ^ eft "cTR >Hk1ch' ^ cf>^ t 
3ft^ ^ ^^ T^cf^ t cbcmi w i ^ N i ^ ^fjf^ sTRT #r qplit 11 3 T M c|5t ^  c^Ricii MXIH^II 
(2) W^ ^STTsJcJT^ ^^T5TPT 3 ; R C T 1 1 
(3) W^ cbf^dl ^ ^ 1 ^ 3 i k 3 r g f ^ ^ ?^tET^ c f > ^ cfft 3ncF^ l5TT 1 1 
(4) Z[^ cbf^cll M4lJ|c||cf| chfcldl t ufr >HHMMx:ch W^lfcl^Tlddl ^ 
(5) ^q^ cbf^dl ^ 5 T 3 j k g s ^ ^ ^fra^ cfTt 3i|c|:^i|ch ^ HMc<7^ ^ 
(6) " ^ cbRdI 3<Rdcc|cll41 cbRdI t ^ ymic||c{l f ^ STTfSTT ^ 
(7) 2^7^  cbf^di ^iTH^ cf>r erg Tfpicr ipncfr? V3>HC»51 f^ci^idi a f k Mxiiuiii 
(8) "^ c f j f ^ ^ ^'<M^ t f t ^ ci5t c f ^ f ^ ^tcfr t , v ^ c j r f ^ ^ r f ^ 
"f^ ^ c R ^ ^ c ^ ^ H d l cPT ?rgT ^^f>^ 3TFt ^ l ^ % | 
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^ ^^^ra^t S r r i t cni>!sij| 1 1 ^ ^ ^ *1|cK^cj|ci c ^ -^R^ t r f ^ t o -^ -^^ % I 3Tfk 
^ PffcT f ^ ^ cf5t f ^ ^ ^ ^ 1 1 ' ^ cbf^dl ^ a i - t l ^d ^^3^#^ d^HMci 7^ 
-IcbKI t c|-4ll^ d ^ ^ H c l 3 R ^ 3<Rdcc| c^ PrfcT ^ ^ t ^ cfj^ cTT viTTcfT 1 3 f R cf^ ITfTfct 
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f ^^^ ^frm 1 1 vd-^"!^' XT^ 3fK eft 3Tq^ ^JTcq-^guPT ITRT ^ cbf^cll cf^ ^fr»p[ 
^ cbRcll c^ ^ ^ ^Rklci^tr cf5t ^JJpc^ 3R^RT H 6 ^ i i " 1 1 1 3?R«T ^ 
3fr? MJlfrlcuRiTi ^ Mr|Kc||c{l c j e K d ^ P|ct>d^ ^ >HH>WI sfr | ^RklcfltT ^ 
^ ^ ^g?m^ cTTcTTcR^ cF>T te^JT f ^ f j ^ 1^RT^ W|i||c||RAjt cjJT ^m<^H '^^^ 
'^^m^^ MR^!^! ^TTJJW Ft n^rar 3 fk ^ 3 ^ T ^ W T ^ fcTcR^ d ^ . ^cp^rd cf^ t y i f^ i i f , 
3Tf^ ^fRtcR, ^iclTcTrg^, ^ r f e ^ M ^ 3nf^ ^ etc?r I g f^^T^T ^ 3 N i t cbRdl^ft ^ 
^"MMcb i ^u^R l i i l ^ P I H I " ! f ^ T ^ fuTfTfT W|A||c||R4l ^>T W i ^ cTSTT^rq"^ 
^m^ cf5t ^^T^ c f j ^ cioT q^[^T^ iT^RT ferr I ^^Rrichv^ -cm HFCCT ^ chf^di cf5t 
•»TT^ >HihuHI c^ fen? ^?T^ ^R^c^HJ^ ^ ? ^ I ^ ^ ^ f f ^ ^ 'SneTt^PTT M^lcbl ^ 
3 N ^ f^TclR T^cfj^ cjr?^ ^ ^ f t ^ jRT ^ ^ fcRIT t - "vJR cT^ " ^ c^fcldl 
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' ^ o ^ ^ ^ l elR>-1 ^ € t "^m^ cb>{c|ci c?t ^ J^T^  cTWT •^ 3'»f?cfv? 3TFTT f ^ 3TRT 
cl?r cbRcll ^ feT? >Hil1vjH 3l|c|:^i|cb ^ iffecf? ?^cPT -JTmr sfh? ^ ^ cf?? cf>T ^ fi?N 
^W^< ^ form % "^Rki^ i l t f ^ WWlciici -c^ ^RTTT efrETcfT?, yJ|Rlc|K ^ ^ffFRft 
>wd-?i cfjf% ^^)^ ^ , ^fpr m^ # ? Ml[^41 ^  ^sm^ vdOcbNi, f^ RicTT cj^ t ^gs^^ 3ft^ 
?^gc?r HMcidicii4i q^TFCRT c^ 3n^ ei^mr i ' " 
^ " ^ 5 ^ ^ ^ [^chl>H c^ % ^e r ^ ^ CT2TT 3 N ^ cf?^ e T ^ c^ ^fm^^ % ^RklclV 
2TTI 1 ^ s r f ^ IT? >hh^<^\ an f ^ C I C ^ I Q ^ H >{l^f^cb cbfclcll ^m ^ cjJH^^fTc^ 
nRFqd 2^1 ^ ^ cbRdi ci?r 3{i'TiRch >^yeHi 4 f^f^d ip i r ^PT cf^rm >HH^^ ^ 
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cf5T cfJTc2T 3Tq^ MR^J^I % ^ eft g ^ ^^ i^ T ^  f^ e^cT t^?TT t ^ >HH'U1>W ^ W T ^t | 
»^TTcI%r ^ f^ rf%cT t l 3TT^P|cbdl ^m^ '^H>HR(^cbdl ^ 1 1 T^W ^ I ^ ^ 
T^k jR ^ cfv?c^ ?Tcfj c^ 3TT£TR ^ ^ ? ^ W R c p ^ 1 1 3TM ^ ^ ^ 3N% MR^!^I 
cT MRR*iifci4ii c^ ^PT^ ^ 3Tqi^ yfciffhijiaft ^ ^?q^ arf^oi^Rhi cfr^cn 11 ^ 
T T ^ cjft >H^c(H|rHcb wRlffbi|l<iit c}§t 3T i ^c i j f ^ ^ ^ cbf^cll ^ ^TT^P^ctjdl cfjT 
>HHI^ J^ I c f r ^c i t t i t r ^ H^ BET ^  (^fccbVl ^Rtijcblc^^ t l l l^cbdl ^ T^STcTT W|i||c|l41 
<t>Q^'^\ cf5t ^ffT5^ NiHIIcHchdl ^ 3i jMlftilcl ^ FtcTT 1 1 ^^ f^rfeTTJ 3TTvJT cfjj ^ f^ TT 
^ t e f ^ c y ^ R c b 3ftY WT5J " ^ ^ ^ajTs} c^ Tf^c^ ^ 1 1 anvJT ^ ^ F^jf^  
^^TR^ ^R^ ^ 3PEFp;3ft ^ f W H-l1^RVl4l ^ ^ vdc^^lf^d cfj^ JcTT t " ^ c^f^dl 
^ 3 1 ^ 4 d ^7?c?r 6fR d ^ H M c l ^ o^ STT, v3>Hcj5l g^cTT 3 f k v 3 ^ S T ^ ^ 
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^^T^ cfjf^ 3Fpr MR^S I^ ^>T 4lf^cb - ^ ^ q^tem cfj^ crr t ^ ^ ^ Picbd^ ^ fcT^ 
4l f^ch TJ^TJjf^ ^ rd t t , f^RTcfTt 31ct9|oH|<rHcb ^ ^ ^ WT >Hcbdl I 4 l f ^cbd l ^ 
'n^^FT 3TcrT FtcTT t 3f^f W 3T^»jf^ ^ ^ ^ vic^Mll^d ¥t?TT t l ^^trfeTq ^ 
1 1 ^ c f > f ^ cf>T f^^ciror T^^^RT c^ teRT ^ 1 1 ^R^cr: t j ^ ^ 1 1 ^ ^ f > f ^ 
xof^il'i cf^ ^ c ^ cfRcft t l cpf f% cfF ^ ^ g^vJPT cjft TRf% cT^ i n ^ FlcfT t 
RH>H>t1 ^  "^mi ' ^ ^ WcicbKI qpTT WFcTT 1 1 ^ ^ cbfc|dl ^ t j ^ t t >^)f^4l ^ 
c f t ^ ^ 3THIF ^Rcft 1 1 ^ ^ cbf^di cf>To^-f|Teq c|^ " ^ ^ ^ q ^ ^ chRldl 
^ f ^ f ^ T ^ 1 1 c[F f t r ^ cF^ r f ^ r ^ ^ - c R g ^ STCFI" ^ t^^efr l ^pqt% l ? c ^ ^ 
185 
t l ^>Hfeli^ ^ 4>Rdl Tf ^ cfr WlillclIcO cbRl^ iJ c}5t ^  c||i|c!i)i| ct,|eqp|chdl ^ 
vi>Hct51 3TR8TT d^HMcl c{5t f^f^|tcidl ^ t f^ RTcf^ T Pfcfe ^FT 3 r ^ Wf^ cf^ t 
3fRira^ t l 
W^^ ^ f T ^ *tlfc1c»7 2TT I" ' W^ ^ F T ^ ^ ^ 0 >ilH(^di>H ?R t ^ fcR3T t " ^ 
^ f f ^ c f ^ W R ttcTT t T^F 3 N ^ v5?tg^ 4 ^ T^eT ^ ^ ^ 3Tl^cl|Rd f^RcTT t . 
186 
Hlf^cb TT8T Ki^dp] ^jTo^ xTcHT c|5t T f ? ^ ^- l l lal t ^ f | 3TK^ R>k1K c|?r 1 ^ 
TNT cfiT v i c i J I H - ^ ^ i^JcRT: ^ € t cf>f^ cf>T ^ fTT^ NT ^ ^RCFKTT 1 1 ^ # f e T ^ ^3^Hc{^ 
^ • p ^ >{H"^ci^i--?Tf^ Tf f^aruT f^r^^Wpg^scTT ^ R C I K ^ uncfr 1 1 tr??r f^srfcr 
^ g f ^ r r # r cfjfct ^ 3 T ^ ^ T^5T c^ ?^TTaT-^ fTT8T ^ SWb W^ T^5T cTSTT ^ 3 ^ >H^ r ^ 
TcT MR5IM - q a r ^ Rcf>|>H ^ ^ 3 T t o ^ f ^ 1 1 3^^TcF>T ^ fTT^T^ STT % W^-tTST 
>M'c|ci^ | ^ 3TcFr Wlcfj^ c^ To^ T c^ f e l ^ vdM^lVfl ^ "^m, W^ W^ ^ ^d^H 'dfR^ 
' T T ^ f I v i ' ^ l ^ ^ ^ 'T^ccT ^ ^vaiR>c1 c ^ ^ f c R ^ t f% "sfcTuftcPT c^ 
»^?tcT? c^ STT x^ftePT 3TR-^TR ^ ^ c||>klRchdl ^ ^ f T ^ ^ o!m§qT?T, Rl^c^Rcl ^ 
J^c^lRhd Ft ^?Tc^ I W^ ycfTR SITuT c^ ^ j f ^ ^ # ^ ^ ^ lTcf7 ?^TT5T ^ ? W cf5^^ 
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^8TT%if^ c^ f ^ ^ j ^ >Hl[Bci| cf^ T;J^ f^rftxRT MRcld^^Tld 3TMR 3?^H cfj^ cTT 1 1 
¥ ^ ^ cf5^ CT2TT ^ 3 f k 3 T l t e cbdIrHcb WT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cffeT t l 
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t f ^ 5TFT-Mmicbcli ^ x r f ^ ^ v3^ 5TPT ^NT f^tf^xJcT f ^ ^ HIHcJu^^' sft^ 
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^frfff^ >H^Nc1l c ^ ^ . v3^ uftcR 5fr?T -c^ ^ T ^ ^ t ^ 3 f k ^ J ^ 5TPT c^ 
cbWJrHcb dctJivrll ^ ^ c^ feT^ 31|c|yA|cb ^ i f^c j , a f k 4 l (^cb aT^ TdT 3?^Fr cf^ 
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^ Ft ^ t T^FcfT NdT5cjc|j[ cTSTT ^ ^ ^ T ^ TrKm^f | chf^cll cj^ t cRF ^ 
f^^ fctcTT vHyt^ i^d HHcidl ^ to 3 ? ^ ^ c f i ^ t , *iRkl4l^ c^ STJ^IN ^3^J7^ 
>HHM ^ f ^ uTKfr t eft v5>Hchl >H^ci^|rHcb ^viT vjfT^^-^'^c^ sft^ s^fTcPT 
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cT^ T^Tsfr cj^ v5?tq^-T3c^ 3fk vj?lcFT-<jfe4t c^  yc^m ^ ^ t ^ ^^ t % c[^ 
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(clv!s|cb cfTt) Ml^ri^l vJFTcT ^ ^ M ^ ^ W^cft ^ 3 n ^ cTTeft FcTTsft ^ ^ 
^ STcl^ JRUTT ^ f^r?t^ l^eT f ^ ^ I gf^^Teft^T ^ ^Fcizf cfJcTT, ^ ^ , f^j^TFT 3TTf^ 
'ft >{^ vjn^Tld Mffhi^ i ^ 3 ^ tor -cidWHn ^ ^ f^icfH*it I ^  ^ ^ ^Piiiic{l cTszr 
W R srg^TRFT c^  f ^ f^vjftci # ? 3 m ^ ^mcit t ; STSTCTT epfcf?^  ^ ^ t , ^^ 
i ^ ^ ^ S^TKTT t , ^y)vadl ^ viTKTT 1 1 c z r f ^ >Mlc1^ ^ STTff^ PcT ^ ^ f ^ 
>HHlRHch» c||d|c|>!U| ^ >t\\\^^ c{7t f^SffcT ^ fcTcTR c f j ^ ^ gf^TT%T ^ feR5T f : 
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21 c[^, ^0 171 
22 cr^, TJO 333 
23 cf^, ^0 166 
24 cT^, ^0 186 
25 cf^, ^0 186 
26 cT^, ^0 178 
27 cr^, ^0 178 
28 cf^, ^0 174 
29 cf^, ^0 66 
30 cr^, ^0 39 
31 cr^, ^0 312 
32 cffr, ^0 177-178 
33 cf^, ^0 333 
34 crfr. ^0 334 
35 cT^, ^0 192 
36 crfr, ^0 130 
37 cp^, ^0 147-148 
38 cT^, ^0 130 
39 -S[t\. ^0 134 
40 cfft, ^0 364 
^ 
^ = ^ 
209 
^ 0 HHc|>i f ^ H^cti^u^ HlcK^c}|c{^ 3FTcftTm> 1 1 ^ 0 HHc|>{ f ^ ^ 
M>|c|cll 3neft^PTT ^f Mfrlf^<mcll41 f c ^ R t c^ f^^JJ^ ^ ^ ^ f f ^ f ^^^ t , aft^ 
'5TFfr^^' qf^cbi ^, [eiRsid 3R^ ^ ^ ' ^ cbf^cii ^NT am ^ TT ^ ? t ^ c^^y^idi 
^ 3Tq^ tor? cqcfcT f ^ 1 1 # 0 HHcl>i f ^ cf?T TfFFTT t f ^ cbRlcll cf^ f^<RT 
WteFTT ^mf t^ I "^f>f^ ^ ^ ? ^ eftcRT ^ eft N H H I ^ ^ % c^Rldl ^ c[F?r c^ 
^aiTEITcr t ! ^q^ ^ ^ '^eRcb' t f ^ fm\ ^\^ ^ 3Tq^?T6^ ^ ^ f ^ cT^ >Kslfc1d l?t 
^fT^! '>Hc^Ac| v5fJT^ cj5t -g fe eft 6fK ^ ^ t i f r ^ eft 'cblouAcI Tj^^ ^ ^ ^F r% 
t ! zrf^ f^cpT cbRdi ^ ^T^ iUvjUi. WT-R-Mm 3fk arst-^ fTfTfcT ^ 3 r ^ ^ ^  ^ 
'>H^l4 ' c}5t v iMdR^ ^ ^ eft f ^ cfjf^ c^ 7PT c{5t >H-ccll4 ' ^ efcfvf c f ^ #TT? 
^^rm^ ^ cPTT t ? 3I1Y ^ w ^^fKT ^?n^^ ^gePT ^ cf5^  fcrqr ^JTFT eft ^ ^ 
P R ^ ^ Sm eTcF) cf?r tcf^- lJEIFT cbf^dl ^ ^ffcN" l ^ t ^ t 3{STcrr vJ>dchl ^cblcj 
f ^ - f ^ t ^ 1 1 c^Ri j t cfTT ^ T^HcfcT: ^ ^ ^ f^^ciixH ^ rTcTT t % fctT^-fcTETFT 
^ffrer ^fle^ cfjapT c^ foTTT c f m ^ 1 1 ^ ^ ^ 3 T t e ^ f ip f^RT^ c^f^disft cfTt 
210 
^TVT ^ T^T3T 3ft^ 3T5R^ W(\^\ W^ cRF ^ ? ^ ^ ^ f e # f^tcgf%fcT ^ ^ , 
3 fk f ^ T [ c ^ ^ ^ f ^ : ^ ^RTR C^ >JH"Tli| ^ 3fR, ^ cT^ f ^ c|ldNx!U| cf^T 
^ffckr ^ cn^ feTFcT ^  xjci) ^TTT^ ct^ t cR^afr c^  w r ^ ^ ^ 3fl^ ^ n ^ ^Pi^ii 
tr 
*[T^ ^ >HH>WI ^ tor? ^ 5 ^ 1 ^ ^ 0 HHCINI f ^ ^ feT^ SfT t f ^ 
211 
v^cfr 11 vJTW % q^-fcR^ ^ 4 k ^ 3rqp?r n^cT cf r^ c^  fen? ^ rr^ f ^ i r^t 3fk 
tr 
gcf^ ^ 5 ^ 3 f k ^ chRlcll ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ e i R ^ # ^Fl ^^ Tefr 
t % ?^T^  cbf^di gcf^ 15^ ^ ^ ?t H^cFK?r 1 3 f k 3n^Picbdi t , cfr g^cfxr Y ? ^ 
^ I v ^ f M c T f % ^ ^?TfR ^ 5 ^ ^ 8fr, c f ^ STTvJT ^cf^T ^ 5 ^ ^ 1 1 1 5 ^ ^ T ^ 
cbfcldl c^ fef^ 3<Rc||4 8TT, f ^ clc^feMcb ^3TT 3?^? 3T6f ^^ TctSTT c^fr3^! W l i lWK 
f ^ ^^M ^  ^met f^>^  f ^ ^q^ t - ^ ^ s^qicT ^ f^ ^ ^ ^ a r j i j ^ ^ 
cfJT?^ ^ ^3TT I ^ 0 HHc|>l f % ^ ^ ^ fT^^^ T[ feR^T t f ^ "STM vjff ^c f^ 
^ 5 ^ cf>r ^  3n^Pic»>di c|5t kicbHi^ f^mfrt HHcb>i xier ^ f , ^ ?^WCRT: ^ ^ ^ C ^ 
S5TFT ^ ^ t f ^ " ^ - ^ ^ 3 n f ^ gcF^ ^ F ^ cm" PlHJ"! f ^ 31|c|^ijchcll 
c^ ^jRtH" ^31T I vSElKTcR c f ^ z r ^ uTFT^ f 1% c f j ^ f^"?t^ l?cf>R c^ vilf^cH 
srg'jfcRft cf5t gcRT ad^o^Rhi c^  fen? gcj^ ^EF^ CJJT Hpf Pi4>idi ^ n ^ STT. 
212 
[ c l ^ M I ^ arcpfr ^ 31Hl^m S r i ^ o l l l ^ ^ S T ^ ^ c^31|clJ^<Mcb M R U I H ^ H ^ C I 
wi^^ % feT^gr t % " ^ ^ v5-cni!iTiddi ^ w^n i^\^-\ ^ eft q ^ yfcRpff 
STcEJT ^ ^ >HlR|c1 c^^:^ ^ Wt, f^f^|t<idl cf>T vcJc^tJie^ W^^ F t I 
cf^eft ^?tcr^^ ^ 6Rc?r 1 1 ^2IF ^fT^ t % WU'^Rl c|5t uf lciddl, y ^ T " c|5t >H|y5chdl 
3ft^ ^nrfcT ^  E^TcFTT ^ f ^ r f ^ ^^en-%r ^ ^ftrfe f^nf%? -^fctcrcf> f^c^Rid ^tcir 
^H441^cbx:u| ^ ^tcTT ^ eft ^ ^ 3 ^ ^ eft >HHcblcfH T^pn^fteTen cf?T ^ f f^ 
^ c ^ f c b ^ ^ ^m>^ t , # ? ^ ^ ^ >HlfBe^ ^ IjfcT ^ i ^ cf5t >H^<H^ilcHdl 
Wt 3T7eftxfcf7 ^Jfzft TcFTt ^ y e t e l^^foT cfJt ^ 5 T t ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ 
t ^ ^ ^ : cf g^TePPraSt F t ^ t , vjft ^ ^ viPTF g ^ c^, ]?ifrT" c|7t vJFtF MNI^XII 
cF^ 3 f k 5Ftfrt cf>t viFtF ^eenf fe cf^ 'TFecr IT^FT c f j ^ f | ^ffW^eT: ^ 3TTeft^ Tcf7 
t % " ^ 0 ^^ TTHcR f ^ c^ anefrcRTe^^Tcj? M ^ cf?r >Hr4cbdl ^ ^ T^eT ^ t f ^ 
^ 3 ^ ^ '^fff^eP^ >HH>HmRlcj7 % r ^ MR+lli^d 3ft^ >HJ|[^d ^ f j ^ ^m n^Tc^ 
213 
1^ Tf%^ TFT cZRm t j ^ cj§t >Hr4cbdl ^ M ^ ^ ^ \ ^ t o •'Jeqt "EJ^  cb>H[i^ ^ € \ 
fcRteJfr trar cj?r ^4dc i i ^ ^ CFJ^ ^ ^ 3 ^ f^TraT-^ T^Tar s r q ^ ^sr ci?r ^ r f ^ 
^ 0 ^ % J R m^^ii ^ ^S^ g^^ sJTcT: cbf^dl ^>T STTefpST^ f^TPTT 1 1 
^^mf^ v3^€f^ cb^l-Tl ^ ^ ?^T a^TT ^ t ^ f ^ ^ ^g^S c^T: cbf^cll ^ 3TTefr5RT 
=^T2fr cb^ i^ l ' ^ ^ ^ ^ cb^i'Tl w ^ ^ f^cbm cjft w t ^ = n ^ ^p?o3n?T '^ ^, 
le^icr>i cFJT iT^rm ^ Sir i e r f ^ ^ ^ f ^ m ^He^l^fl ww^ sfr? ^^^RT-^nefpspTr 
^ftcTK cj?r WTcT c{?r ^ n ^ sift, vd>Hcbl 3TcT cfj^ S fcTcTR- ^ ^ F3TT I t ^ ter^ 3ft? 
214 
^ -IHclx! f ^ ' ^ < ^ d H ' cb^cb^l cfT^pfr W?raTT ^ arePT ^ Tiir 3ft^ ^ : 3 rT^ 
f ^ r ^ ^ (cbf^dl) ^ Sneft^RT ^ 3fr? efte 3TT^ I ^ ^ c M cj>T ^  Z(^ ^ 
3Ppfr 3TTcft^PTT-^qT^ ^ ^ cR ^ 'chRdl c^ ^ SjfrlHM' cTcJJ cfj^pft: ^ ^ 
cjr^pft > H H ' ^ ^ecj7|cl (?) •JTT oEffcraFT cj>t ^^ t^c j j^ "^ cFTKTK ^>fctm ^ 
1 % " ^ 0 ^IHclx! f ^ cj5t STTeft^ PTT ^ f ^ cRF STTeftxHTr ^ cZjcf^R ^ ^ 
3TTeftxPTT c^ R i ^ l d Pl«^dc) f ^ ^ 3TTETR T R ^ J ^ vJTT ^^^\ % % 
3 i l d l - cH |^cb oMdeixl ^ P I behind [c|r(Kl ci^ 3 F R ^ichRld f % ^ vifRt eft ^JI^ 
'TTc^ F K T % ^3^ R ^ K " ) ' ^ T?cf> >J^ oHc|>ieTT t ^ pb^e l^d l ^ I v 3 ^ l^N^T 
F^>r >{^c^lPdcb f%RPT HIcK^cllcfl ^ ^ ^ 3 r3?TT f ^ t . v5^ ^ ^^TFRfcfT^ 
aneftxTcfTf c^ fcfrTKf cF>T Wm ^ t , ^ f % ^ ^3^T^ > H l f B ^ - f c | ^ 3PP=IT 1 1 
^ ^ ^ cbdlcHcb stcT^fe, >H^dH!^'ilddl s f k >mfBR^cb ^fR^T^Tlfr ^ Plvj^l^H c^ 
cm^uT f r ^3^ ^cs l lPdd, frPrPT ^ ^ 4 l ^ d l 3n4 t 1 1 ^ 0 HHcjy f ^ ^ 
215 
13TTt|"^^ 
>HlHlRilch 3n f ^ c R ^ c ^ Rj^elqui >H>{ddl ^ ^ f%>^ vJH >H4>dl I f ^ ? # f^ftcT 
cf?r cZTm c^ ^ ^ cf?|Tr -^ >HHlRilcb TET :^^  t , 2^TW ^ ^ ^ ^ ^ vJdNlldl ^ 
>HifBc^ ^ ^fFcper ^ HicK^ciicfi f%RPT ^ ^jF??t f c f r r R - f ^ r ^ ^srr 1 1 ^IHCI>I 
>!M'?|Rl c^ ^fFepET c ^ 1 ^ - ^ ^ T T F ^ cf^fctm ^ fcfrTR ^ fc l^^Kt lKI cj?r 
3 T N t f ^ ^ " ^ f ^ "chRldl ^ fcmr?t ^ ^ ? l v ^ feft 3ft7 l^fcRT ^ WT ^ 
^2T^f^ F l ^ ^enftxT" eft t HIcK^ciicfl sncfrcPTT c^ v H T ^ - q F ^ R ^ K 1 ^ ^T 
217 
c|l>kl[clchdl c|^ " ^ ^ n ^ t l f^fTST # ^S-^T^ E^TF ^ HTc^ ^ ^?^m t f ^ 
cf5t c||>wf^chdl % vd>H«^ ^^FlfcT 1 1 ^ 0 ^Hc|>! f ^ ^ ^ ^ ^?ff«RJ ^ S[Ft 1eR3T 
t - " 3 T g ^ ci|>wRl4>dl ^ , c||>wRcbdl W^(^ "WT^ %, ^^\Q\H CIF c||>wRchdl 
>Hl4cbdl ^ 6n?T ^ t f ^ ^ ci|>kl[ci4>dl cj5t >!-cHlrHcb ^ ? ^ t ^ I " ' ' 
^ 0 HHc|>! f ^ ^ cRg 3ftY ^?oq c^ ^ ? T ^ ^ ^S\^^ f cmR oEjcf^ c f j ^ 
f ^ f e R ^ t - ">HlfB<^ ^ fcT^W-^Rg ^ eTef ^ cfJT 3T2t t ^ a n 4 c^ T J ^ ^fT^ 
vjflcH c}5t c||>Klf^cbdl c^ ^^ =rRT-^ ?TT9T "^ xPTT cf?r cR^ a f k ?^Tcr c^ 
t - " ^ ^ clIvklRcbdl ^ ^OT2T-^ RT3T ^ - v ^ cfjfct cf>T ^ FR^ TfT^ ^ ^ ^n?TT t 
• ^ 3 ^ >^Tra" 3 l k l^rTT? ?lTfm: ef^eT^ W ^ t , ^ ^ ^ cR^ 3 f k ^ 3 ^ W ^ c^ 
F f ^ a r ^ ^ J^FTT ^3TT "-Tier c } ^ i^ ^ T^TG^ g f k ^ ? ^ ' ^ ^^ IcFTT vjl^lldl 1 1 
• > 3 ^ ^ h r 3 r 5 » 7 ^ ^ 3?T^ 'TTcT ?^Tm ^ioMf^-^m W ^ t # ? f ^ WTfcplTr?T 
218 
>HHiki c f ^ ^ t i g > f ^ ^ ^5R c^(c|4t cfrr ^ 1 ^ ^ ^ ^q^RH ^T^ f^^TT^ 
f ^ d d l eft dlcb^^lRxl c}^ ^rmieT ^cfvf 3TFr ^ [ ^ t st^fcPR cf^ x f t ^ f , 
c fTt^ cf^ m ^ %, ^ cfjt 1??R^ S^R^ t 3 f k ^ ^ ^ ^ cbRi l t ^ W T ^ 
y | U | c | | i j ^ ^ ^ ? T ^ T R ^ > ^ t l ^ ^ F T T c f > f c r ^ MluKlRl-D ^ i f ^ c^ ^SITT cf>r >i<y|chK 
ci5llPlcb ^ ^ >HH^^ ^ ITOoT 1 1 c^RhH ^ ^ ^FFepCf ^ ^ 3 ^ q ^ ^ f ^ - ^ - l 
v3^T^ 3TR8TT ^ MRC|C{^ ^3TT 1 1 
cbRdI ^ ^|c|M>!cb c^ ^^ STFT >{oMM>ich ^ 3 T ^ 3]lrHMx!cb ^ cf5t VJPT^ ci>KiM>jcb 
^ et fePTTI ^JFTFTK ^ cbf^dl 3ff^ ^ ^ T^^ fcfcTT ^ g^^ sJJ 3 P d ^ ^ iTRT ^ 
^cf57 1 1 ^ 0 ^IHCINI f ^ ^ ^ ^ ^?TJiRf ^ feRgr t f ^ "WlillcllcTl cf5ToJT-TcPTT 
cf5t «ffh«MI vJTFT "Jftcf? ^ ifTW^ cj?r 3fr? t , c f ^ ^ ^ c^Rdl cf5t ?^^ PTT Mf^ i l l sTT^ 
219 
^ "^Ht ^ T ^ c^ tor cbf^dl c|7t TcpfT ^ ^ Wfi^ % ^ f ^ ^ 3 ^ 3T^qKT 
cbRlcll cRg5l?: iFTt l vJT t^ cT^ ^ ^ ^>ioM ^ 3P^^ cj§t eTTcT t WI'MmicJl cf,Rlai 
3T8TcrT 3 r 3 ^ v3RT^ 3 T f ^ ^FP^T^ 1 1 W^ ^ f F ^ ^ # 0 HHclxl SFFTT HcT 3 T ^ ^ 
^ f ^ ^ ^f>B^ t - " ^ ^ cbRdl Wli^lclK ^ f^FTFT f t 'STJJjfcT ^ ^ f^eT ^ ^ 
^ 3 l 1 t o STJ'jfcRlt ^ MRclRfd ^ ? T ^ ^ f ^ ^ eTcT ^  1 1 >Wtdd: vdHcbl efeT 
chf^dl cj5t f ^ ^ ^ - - g ^ ^ ^Erf^ ^ cfTeT ^  c|cid|c| ^ v3>Hc|7l ^?RTpn 
^ "ift 6|cid|c| F^>^  f ^ I # 0 ^Hclx! f ^ c^ 3r5^TR, "W| i | |c |K ^ fcmftcT ^ 
cbf^dl ^ fuRT 3;TcfjR -^iq ^m^ T[^^ ^^RcH t , c f ^ ^fTc^ ^ uTTm t SJk 3FTT?T: 
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^ H^o^i^uf s^ I ;gf0 'iHc|>i f ^ ^ ^ ^ i r f rRFf t cf^ t f^[McPcTT t R cf5T^ ^e^t 
c^ ^c^ icb- i ^ vM6li|cb ^ , 3 i k ^ ^^T^ STMN ^r^FT cf^ ^ I ^ ^ F t f% cf 
c^cTcf f c T ^ ycf>R ^ cbRldl c^ ^c^jcbH ^ ^^TFPTcfj ^ I ^ 0 ^TFTcR f ^ ^ 
v3TTcTT t f ^ t r ^ cf5t f e f ^ TcPfT ^ f r ^ T^pn P ^ F T ^ q ^ l ^ 
WKT cf?r 3fr^ eftrft ^ ^ C^PT ^ UTKTT f ^ XT^PTF? 3 r T ^ q^cRft TepTT3fr ^ ^ 
WRTT t 3 f k cfF 3 N ^ 3TFr^ ^j^ 3 f k F t uTTcft 1 1 " " 
^^IcT^ ^W^ cfJTcZT * IT^ cfTt 3ft^ Tpn I ^j?fcFr f^TFHT t fcr> "^T^ f^ifcfcTT ^ ^J^^ 
^ f^TT^ T vJTW g ^ : cbl^cll cf5t T ^ ^ ^ "^FTsf yfclMfal ' ^ T^fFPTT ^ ^fpJt eft 
>Wmic|c1: cmcZT-^fT^aTT ^ ^ vi>{Hcbl MRl^JeH R ^ l 4 1 q ^ , 3ft^ ^4c|d l 
-^ ^^)^ -^ y f c l f c d c fT^ c^ T^nqj^ ^ j ^ ^ ("25 
^ ^ 3Tf$r^ FtcTT t 3 f k cbRdI cf5t vJfFT^ cf>T ^'cbHM f^TT^^ R i^TRT t l 
221 
? zrf^ cfjSZI cfjspf ;f^ giePT t ' ' t r eft ^?9:pT ^ 3rfrrf^cfrT T3^ uTFf^ ^ F^TTCR 
cRTT t ? " ^ ^ q ^ ^ 0 HIHc|>{ f % ^ cbRcll cf5t ^frmr cfJt f ^ > ^ >Wd-:H ^T^^ TcT 
^ ^?)^ ^ IJ^gcT ^ f^ t>^ 1 1 % f c R ^ t " ^ »^TmT cfif^ ^ a r j i ^ 3flY 5rFT 
cf>r ^^ TTepT t eft" cbf^di ^ 'm^\ '^ \c[^M^\ w^ "^s^ arg^rcr cf?r ^ r f ^ '^ 
3rg»Tcr cfr i r ^ f^jiTT f ^ T ^ - m ^ cf5t 3 R R s ^ c^ cpR^ 
^ f ^ ^FTT I g ^ ^ Z^JF ^ ?T^M v 3 ^ f^^ ^ 5 ^ a rg^ l ^ f % ^ 8TT, f^TcfJT 3?T[raT cPTT 
3rcrFfcJ5 ^ clTerT cTm ^ Wfc^ 3 F % ^ ^ cFJT M R U I H ?1CTT 1 1 "cf>Tcq-^fnm c^ 
^ 0 ^TFra^ f % ^ feR3T t f ^ "1959 ^ ^^TTeT C^fcl^lRlcb ^ f e % ' ^ chfcldl' 
^ f^cf>m ^JT 3?PT: •C|>!H(6|'^ 2TT I ^ f cT^ % ' ^ ^ ? R ^ ^ ^ c^Rldi ^ ^ ^ i f e ^ 
c|7t s fR vJfTcTT 8Tr. f u T ^ f ^ 3Tlf^ f^5llf^c1 ^ J ^ c^ 3PCfTgcfv?^ cf^ t 5 n ^ ^ 
3 i k ^^fRT ^ ? N ^ ^^fT^ ^gvJFT cf>r STT, f u W ^ R1MC!!<{1 UC^PVI ^ ^ R ^ cfTt cft^S^ 
222 
^ f^jfcl^ TT cf>T ^ ?mT yRlHM cRTTm t f ^ R T ^ 3ft^ ^flep^ ^ ^ c f t ^ f e f^RTefT ^ 
chRcll f^JcTcT: 5PflcT cbf^cll t vJT^f^ e f ^ cbRdl Hlcict5lAJ c^Rdl 1 1 l i c c f ^ q 
chRcll 3 R ^ 5 N r f ^ R o t e '^F>T4 ^ 3T^^FR^ (^fr^t^PT STFfJ ^?^9FT) ^ f^l^TcT 
^ s m n f ^ ^ t ^ t , v3i«iRb w^ cbRdi ^ f^TRT efcT arjf^RPT ^^ ^ tm 11 
f%FTcT TTPjcfr ^ ^ "^ ^ ^a^Ktr t . f^r?^ w^ '^ ^ ^ ^ ^ ^Rg ^ 
Sljcbyiui cfjT^ ^ f ^ ^ 1 ^ ^ t l p^flcT ^jfcTcH ^ arj^fRWR^T^ t ^ 
t l " ^ 
f^^ t l f^fT^ J^>R^  t f^ w^ wm^\^ g^^ nfx[ 3f|^  ^fWtf^ 7TT#f^  
^ H H I ^>fcTT 1 1 "v i f tg^ c^ Ijfer ^q^ ?to-^>7Fr cbf^dl ^ SPFfeT ^ m ^ ^ 
f^rJI?T cFRc^ cbf^dl cf5t >H\T^HI ^ t t cb>H|c|ci ^ eTKTT wfecf? v J ^ cf55;2T ^ ^ 
^I^>{|4, 5ftec!T 3 j k ^HtJHdl vicMH cfv?cTT 1 1 " ^ ' 
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tiMlcllcfl 3JlcH)xjcb cbRlcll ^ ^ ^ ^ fWcT f^fPT^ eft t e r f ^ ^ ^ ^^ TF 
^ yri)cb cbdIrHch STJ j^fcT - cftfT ^ ^ g ^ cf?r cbdlrHcb ^TJi^ fcT ^ -
>HHRilc1 3T9lkT 3T^^gTTtfr ^ Ft ^ F R ^ t , 5 ^ y f ^ ^ ^ f t Ft f^T^ f^ cTT t MR^IRI 
cf?F m ^ cf5^ fcRTT vm?TT 1 1 ' " ' 
"^T^ cbf^cll ^ ^TR^ c^ F^TTST ^ t ^ ^ chRldl c}§t ^<^^dl ^ eTcT ^  3lP|cll4 
Ft f^PTT 3 f k -^m: ^geW 'STJ^^ cA MHlf<^|chdr ^ ^ HcfUdl cj^ t yRlki l ^f^ 
224 
f^v??r c R ^ f ^ ITRm ^ ^ eft 3]|cHiiJcj7c1l ^ H 5 ^ ^rpff 3ft^ 7T T3^T^ s f k ^?t^ 
v i - ^ l ^ 3 r ^ cRF >HH^I ^>i11felk| v3'^1^ vd^cbl 3R?P^ ^^ T^ qjeT f^^•c^^ f^ RTT 1 1 
^R?^ f ^ t 3fk ^16^-4^Hi>HI cf^  €t vjfr 3nc#crTT cf^  ^Pi^i41 ^^^ 
>MHI'>Md: STN^T eFTFIT ufKTT t f ^ ^3W^ cbRdI ^ 3 T ^ ^fRTR ^ ^aTT ^ 
3TTcft?RT cf^ chf^cll ^ 3 T ^ ^mrr? cf5t om s^JJT cTc^ ^ >t^R^d >l>Is|chx| v j ^ 
^ c ^ i c h ^ cf>t cfTcT ^ c | ^ I ^ ^ -W^f^ ^ ^ 0 ^IHc|>i f ^ ^ 3Tq^ I^^IN cqcf^ T 
^ f 5 ^ ^ -¥T^ f e R ^ t f ^ " ^ chlcil^ld ci|>wRchdl ^ € t c||>wR|c^dl ^ 
»^TFT cfJT 3TmR ^PTT^ eft c[^ ^c^JchH ^ Wfecf? 3 T f t e ^ STte? oJTR I^T 
F t ^ I"" ' ? ^ f^TTar ^ ^3^€t^ Z^TF ^  f c R ^ t % " f ^ P R T ^ ch|oL|<j7Rl ^ fcT^ 
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" ^ ^ ^ c ^ T^TcTT ^  >yvjl^y^el ^ f I ^ f ^ ^^3^ cfJToq 5^T^ TfR ^ M«$dM 
cfJT J^TcTfef ^ ^ 6fK ^^ 3^ cTT t ^ f % ^ ^I? ^^IcfM SFTTCT: J^^ fcTT t 3Tc [^ 1 " ^ 
^ cbRcll cfTt oyiMcb W T HMct7x[ T^Tf% 3ft^ T j i f t^ vj>Hct5) eft W<jRtl4l Hpft 
MilVlclIcO cbRiJI ^ ^ f c T ^ I # 0 ^^ TFTcR f % ^ W^ % f ^ Wl^lcllcilcd^: cmeT 
Tf f % ^ cbRdI ^ ^STTsJcTR cf>T ^  Rcf>m 3TR«T ^3TT v3>Mchl ^ yj | [r lc| |< cfTt 
W^-^d lc l l cJ I cT^ ^ n ^ f c i d sir I f ^ 3nv5lT^ cfj M!i-c<M cj^ t chRdI ^ ^ t W - ^ d l c l K 
3rq^-3TFT ^ f^rm i >yuHJ^Tiddi ^ ^ VJTT^ XTCTT f^ % # ^ ir^m^ ^ 
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'STTeft^HRT^' ?^<R ^ feP? ^jviTT^ ^ ^ 1 c^^TRTaT STTTclTef, H H I I M | H , 
c^ ? ^ cn% ^ ^ H^cTcT v^ THTcT ^ I'"" 
cFJ^ ^ foTJ^T % ">Mlt!nHdl-3?Tf^ ^ v3M>JM, »^TNcT A ^^ ^ 3jc|>M>!c||< c|§t 
^ ^ ^ ^ T^cfTW ^ ^ 3ft^ ^ ^ eft I ^ ^ W^emR, Sm^R^TT^, >Mr4M>!c11 ^ 
^ f^T^Tcft ^ ^ J ^ W T W PTfgcT ^ " ^ I ^ Rlc^lcl 3 f k ^ ^ 3 ^ F ^ cR^cT: 
"^ 3^ ^flcfg^ ^ 3rn" a^  f^\w^ iR^ C R ^ afk ciif^fjie^ ^ eft -^ ^\ 
sflY i^diiii I "^ cbf^di ^ 3^ l>^ M^l>H fcT^ f^? c i ^ ^ >HifBf^^ Ric i^Vil ^ 
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^ f^m\ % f^ "1951 ^ 1959 cTcf) cTSrr ^ f f i l ^^ : ^ 3 ^ c[R ^ ^ chRldl c^ 
f^cf^Tff ^ ^ i^^ T ^ uft ci?F>cTT [^xyi41 ^ q ^ t g^^ ?Tcj5T TTcf> cfjRTJT f ^ r f ^ ^R^rcpf 
yiui^iRki t vjft ^i^vjUJ^Tiddi c}^ 3<Picii4 ^ 1 1 »^TT^ ^ ^^ y p T ^ r f ^ CJTT 
f^^ ^ 3 T ^ f^xTR cZjcF^ f%^ 1 1 
(1) ^!T^ chRdI 3 N i t W fcT ^ 3 R cTcfj ^ f i r ^ TJETPT c^f^dl ^ 
k;ct>c^ +1 STcFT t l 
(2) ^ ^ ct jRdI ^ ^>TM M>!^x!l ^ m ^ ^»Tr^ ^ 3TcrfT t 6 ld lRh 
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